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21 JOHDANTO
Pysähdyn tässä työssä draamakasvatuksen äärelle. Käsittelen sitä, mikä mielestäni on
olennaista draamakasvatuksen toteutuksessa ja pohdin, miten minä haluan draama-
kasvattajana toimia. Lähestyn näitä kysymyksiä Tixie ja Axeli -draamakasvatusprojektin
käsittelyn kautta. Toteutin projektin eräässä pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa kielikyl-
pypäiväkodissa syksyllä 2007.
Käyn ensin läpi projektin suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin ja esittelen sitten pro-
jektin kautta löytämiäni väittämiä ja oivalluksia liittyen draamakasvatukseen. Väittämät
ja oivallukset koskevat draamakasvatuksen erityisluonnetta, ryhmänohjaamista draa-
makasvattajana sekä draamakasvatukseen kuuluvia elementtejä. Tavoitteeni on osoit-
taa, miksi näiden väittämien ja oivallusten tarkastelu on tärkeää draamakasvatuksen
toteuttamisen ja draamakasvattajan ammattitaidon kehittämisen yhteydessä. Liitän
löytämääni alan toimijoiden tuottamaa materiaalia sekä ihmis- ja oppimiskäsitystä kos-
kevaa teoriaa.
Koko projektin ajan tein havainnoistani muistiinpanoja työpäiväkirjaani, jota olen
käyttänyt aineistona tässä työssä. Kirjasin ylös myös osia keskusteluista, joita kävin
kielikylpypäiväkodin opettajien kanssa. Työhön liittämäni opettajien kommentit ja pa-
lautteet perustuvat siis tekemiini muistiinpanoihin.
Etenen tässä työssä yksityisestä yleiseen: käsittelen ensin omaa kokemustani ja välit-
tömiä havaintojani, sitten jäsentelen ja arvioin niitä ja teen lopuksi yleistyksiä ja johto-
päätöksiä draamakasvatuksesta. Työni pääkäsitteet ovat draamakasvatus, holistinen
ihmiskäsitys ja konstruktivistinen oppimiskäsitys.
3Työssäni on kaksi liitettä: Tixie ja Axeli -projektin näytelmän käsikirjoitus (liite 1) sekä
projektin draamatyöskentelyn ryhmätapaamisten kuvaukset (liite 2).
2 TIXIE JA AXELI -PROJEKTI
2.1  Lähtökohtia
Syksyllä 2006 sovin erään pääkaupunkiseudulla sijaitsevan kielikylpypäiväkodin kanssa
draamakasvatusprojektin toteuttamisesta osana heidän toimintaansa. Minulla oli aiempi
kontakti tähän päiväkotiin sijaistajan työn kautta. Päiväkodin toive oli, että projektissa
käsitellään kiusaamista ja tarjotaan lapsille välineitä kiusaamistilanteista selviämiseen.
Keväällä 2007 valmistin kokeiluluontoisen esityksen yhteistyössä päiväkodin esikoulu-
ryhmien kanssa. Sadutin lapsia aiheesta ’kiusaaminen’ sekä siihen liittyvistä aiheista
’ystävyys’ ja ’riidat ja niistä selviäminen’. Sadutusten sekä lasten kanssa käymieni kes-
kustelujen pohjalta syntyi esitys, joka kertoo karhunpoika Tixien menosta uuteen päi-
väkotiin. Päiväkodissa Tixie tapaa kilpikonna Axelin ja lapset joutuvat konfliktiin mutta
pääsevät lopulta sovintoon.
Esitys toteutettiin päiväkodin tiloissa ja sitä katsomassa olivat vain lapset, jotka olivat
osallistuneet esityksen ideointiin sekä heidän opettajansa. Lasten, opettajien ja oman
ohjaavan opettajani palautteen pohjalta ryhdyin muokkaamaan varsinaista esitystä se-
kä koko projektia, jonka toteutus tapahtui syksyllä 2007. Koko projekti toteutettiin eng-
lanniksi, koska sen tuli olla yhteneväinen päiväkodin muun pedagogiikan kanssa.
Projekti koostui esityksestä ja tapaamisista, joissa toteutettiin draamatyöskentelyä.
Työskentely oli luonteeltaan esitystä purkavaa ja prosessoivaa. Esitystä oli kanssani
ideoimassa ja toteuttamassa opiskelutoverini, mutta tapaamiset suunnittelin ja ohjasin
yksin. Projektin menetelmällisenä pohjana olivat TIE (Theatre in Education) -teatteri
sekä prosessidraama, jotka voidaan luokitella draamakasvatuksen lajityypeiksi tai so-
veltavan teatterin muodoiksi. En toteuttanut kumpaakaan lajityyppiä sellaisenaan vaan
sovelsin ja yhdistelin niiden periaatteita ja työtapoja projektin tarkoituksia vastaavaksi.
Mielestäni draamakasvattajan on tärkeää tiedostaa, millaisiin draamakasvatuksen pe-
4rinteisiin ja työtapoihin hänen toimintansa kytkeytyy ja siksi liitän työhöni asiantuntijoi-
den määritelmiä sekä TIE-teatterista että prosessidraamasta.
Englantilainen draamakasvatuksen tutkija ja opettaja Jonothan Neelands (1998) on
kuvannut teatterin inhimillisenä kohtaamispaikkana, jossa kohtaaminen on erilaista te-
atterin erilaisissa tiloissa. Tilat ovat aula, tirkistysluukku, ympäröivä areena (todistajien
tila) ja studio (osallistujien tila). TIE (Theatre in Education) voidaan sijoittaa niin kut-
suttuun todistajien tilaan. Tässä tilassa näyttämö on areenamainen ja yleisön puolelle
ulottuva ja raja-aitaa katsojien ja esittäjien välillä on rikottu. Katsojat ovat ikään kuin
läsnä todistamassa yhteistä, yhteisöllistä ja rituaalista tapahtumaa. (Teerijoki ja Lintu-
nen 2001, 134-135.)
TIE ei ole erillinen esitys vaan huolellisesti rakennettu toimintakokonaisuus, jonka tee-
mana on näyttelijä-opettajien tutkima aihe. Yleisö osallistuu siihen aktiivisesti toimimal-
la eri tilanteissa ja pohtimalla esiin tulevia ongelmia ja valintatilanteita. TIE on yhdis-
telmä traditionaalista esittävää teatteria, kasvatuksellista draamaa sekä simulaatioita.
(Teerijoki ja Lintunen 2001, 141-142.)
Prosessidraamassa on kysymys koko ryhmän yhdessä luomasta prosessista, joka on
merkityksellinen osallistujille. Prosessidraama on oppimiseen johtavaa draamaa, jonka
suunnittelun periaatteita ovat teeman valinta, fiktiivisen kontekstin luominen, roolien
valinta, draamallisen jännitteen rakentaminen, merkkien kokoaminen (esimerkiksi esi-
neet, rekvisiitat, kuvat) ja työskentelytapojen valinta. (Bowell ja Heap 2005, 16 - 20.)
2.2 Tavoitteet ja teema
Projektin tavoitteet ja mahdolliset tarkastelun kohteet määrittelin seuraavasti:
- kiusaamisen tunnistaminen, mitä se on ja mitä se ei ole
- sosiaalisten taitojen harjoittelu ja vahvistaminen (esimerkiksi löytää keinoja pärjätä
konflikti-tilanteissa)
- erilaisuuden käsittely (usein kiusaamisen ja konflikti-tilanteiden taustalla)
Projektin pääteema oli kiusaaminen. Kiusattujen tuki ry (2005) määrittelee kiusaamisen
seuraavasti:
5Kiusaamista on toistuva henkinen tai fyysinen väkivalta yhden tai use-
amman henkilön taholta ja tästä aiheutuu pelkoa, kipua tai ahdistusta
kiusaamisen kohteena olevalle. (Kiusattujen tuki ry 2005).
Päiväkotien ja koulujen käyttöön tarkoitettu tukimateriaali kiusaamisesta (2007) mää-
rittelee kiusaamisen näin:
Kun yksi tai useampi ihminen toistuvasti ja pitemmän ajan kuluessa koh-
distaa tietoista ja aktiivista kielteistä käytöstä yhtä tai useampia kohtaan
tai sulkee heidät pois joukostaan. Eli yksittäiset tapahtumat, vaikka ne oli-
sivat epämieluisia, eivät vielä ole kiusaamista.
Jotta jokin käyttäytyminen voidaan määritellä kiusaamiseksi, niin sen täy-
tyy olla
systemaattista (aktiivisen pahantahtoisen toiminnan tai joukosta poissul-
kemisen on kohdistuttava tiettyyn ihmiseen tai ihmisiin),
toistuttava usein (ei yksi tai kaksi kertaa, vaan monta) ja
tapahduttava tietyn ajanjakson kuluessa (ei kerran, vaan viikon/parin vii-
kon aikana).
Kiusaamista on
hiljainen kiusaaminen,
sanallinen kiusaaminen ja
fyysinen kiusaaminen.
(Tukimateriaali kiusaamisesta 2007)
Projektin ohjaavan opettajani Riku Saastamoisen kanssa käydyistä keskusteluista nousi
esille ajatus, että kiusaamista voi olla kaikenlainen toiminta, jonka kohteeksi joutuva
kokee kiusaamiseksi. Puhuimme myös, että kiusaamisen taustalla on usein yhdenmu-
kaisuuden vaatimus, mikä tuottaa kiusaamisreaktioita. Tämän vuoksi erilaisuus ja sen
tutkiminen ja sietäminen liittyy kiusaamiseen. Kiusaamistilanne on tunnistettava ja siksi
konkreettinen tapa tutkia erilaisuutta. Draaman yksi tehtävä voi siis olla erilaisuuden
tukeminen ja sen valottaminen, että erilaisuuteen on olemassa muitakin lähestymista-
poja kuin kiusaaminen. Kiusaamisen taustalla voi olla myös se, ettei ymmärrä toista,
pelko joutua itse kiusatuksi sekä aiemmat kiusaamis- tai hylkäämiskokemukset.
Oma oppimistavoitteeni oli kokeilla TIE-teatteriin ja prosessidraamaan perustuvan
draamakasvatuksen muodon toteuttamista käytännössä ja sitä kautta vahvistaa teatte-
ri-ilmaisunohjaajan (draamakasvattajan, ryhmänohjaajan, esiintyjän) ammatti-
6identiteettiäni. Haluan yhdistää tämän ammattitaidon aiempaan sosionomin koulutuk-
seeni, joten projekti palveli myös tätä tavoitetta. Lisäksi halusin kerätä materiaalia pro-
jektin idean tuotteistamiseen. Ohjaava opettajani kehotti minua kasvamaan projektin
avulla tietoisemmaksi siitä, mitkä kohdat teatteri-ilmaisunohjaajan työssä ovat minulle
luontaisia ja missä onnistun ja mitkä taas epäluontaisia ja missä epäonnistun sekä siitä,
mikä on minulle hämärää ja mistä en saa otetta. Viimeksi mainitun alueen tunnistami-
nen voi erityisesti kehittää ammattitaitoani.
2.3 Kiusaaminen, erilaisuus ja esityksen elementit
Erittelen seuraavaksi, miten kiusaaminen ja erilaisuus oli läsnä projektiin kuuluvan esi-
tyksen elementtien eli tarinan ja roolien tasolla. Esityksen tarina (ks. liite 1) kertoo vii-
sivuotiaasta Tixiestä, karhunpojasta, joka menee uuteen päiväkotiin ja tapaa siellä Axe-
lin, viisivuotiaan kilpikonnan, jonka kanssa hän joutuu konfliktiin mutta pääsee lopulta
sovintoon. Esitys toteutettiin kahdessa osassa niin, että ensimmäinen osa päättyi Tixien
ja Axelin konfliktiin ja siihen, että lapset saavat lohduttaa Tixietä.  Viimeisellä tapaa-
miskerralla toteutimme esityksen loppuosan, jossa Tixien ja Axelin konflikti ratkaistiin
lasten osallistumisen avulla.
Halusin sisällyttää esityksen käsikirjoitukseen toiminnallisen ratkaisun hakemisen, jotta
lapset voisivat harjoitella kohtaavaa tapaa suhtautua erilaisuuteen. Tämä asettaa lapsil-
le myös haasteen suhtautua Axeliin kohtaavasti ja tutkia erilaisuuteen suhtautumista
omassa elämässään.  Lapset voivat miettiä,  kuka voisi olla kuten Tixie ja kuka Axeli
sekä ovatko he itse joskus olleet jommassa kummassa asemassa.
Esitykseen sisällytettiin lapsille tuttuja elementtejä kuten päiväkoti ja leikkiminen, jotta
se olisi lapsille tunnistettava. Hahmot olivat lapsia, jotta katsojat voisivat samaistua
heihin. Fiktiivisten elementtien, kuten eläinhahmojen ja eläinpäiväkodin, kautta esityk-
seen tuli tarvittava etäännytys. Etäännyttämisen avulla voitiin käsitellä vaikeita teemoja
turvallisesti.
Esityksen hahmojen idea oli olla vastakkaisia ja siten peilata toinen toistaan erilaisuu-
desta käsin. Erilaisuus antaa myös aineksia tarvittavaan konfliktiin.
Tixie-karhunpojan luonnehdinta:
7- vilkas, nopea rytmissään ja käänteissään
- puhuu nopeasti, nauraa paljon
- hakeutuu kontaktiin, avoin
- leikkityyli: rönsyilevä, vauhdikas
- ihannetila: kuulua yhtenä muista uuteen päiväkotiryhmään ja saada päiväkodissa
oma ystävä
- pahin pelko: jäädä uuden päiväkotiryhmän ulkopuolelle ja jäädä ilman omaa ystävää
- tapa suhtautua erilaiseen ja uuteen: kokee mahdollisuutena, ottaa vastaan
Axeli-kilpikonnan luonnehdinta:
- jäykkä ja verkkainen, hidas rytmissään ja käänteissään
- puhuu vähän ja painokkaasti, vakava
- varautunut uusissa kontakteissa, sulkeutunut
- leikkityyli: ekonominen, rauhallinen
- ihannetila: olla kilpensä alla suojassa ja saada leikkiä rauhassa omia leikkejään omalla
tyylillään päivästä toiseen
- pahin pelko: joku / jokin osuu kilven alle ja pakottaa pois suojasta, joku tulee häirit-
semään omia leikkejä
- tapa suhtautua erilaiseen ja uuteen: kokee uhkana, torjuu
Tavoite oli, että lapset samaistuvat Tixien ja Axelin hahmoihin eri tavoin. Tixien kautta
heidän oli tarkoitus ymmärtää ulkopuolisena ja yksinäisenä olemista sekä halua kuulua
joukkoon ja saada oma ystävä. Axelin kautta lasten oli tarkoitus ymmärtää tarvetta
saada olla suojassa ja rauhassa sekä myös taustalla olevaa haavaa, josta tulee helposti
paha mieli ja halu puolustautua hyökkäämällä.
Tixie ja Axeli -näytelmän keskiössä on erilaisuus. Näytelmään on sisällytetty erilaisia
tapoja suhtautua erilaisuuteen. Tapoja voi kuvata seuraavien ketjujen avulla:
- erilaisuus - reaktio - torjuminen
- erilaisuus - reaktio - tutkiminen ja kohtaaminen
- erilaisuus - reaktio - kiusaaminen / ilkeä käytös toista kohtaan
Tapa suhtautua erilaisuuteen voi siis johtaa joko hyväksyntään ja yhteyteen tai ei-
hyväksyntään ja torjumiseen. Axelin päätös kiusata Tixietä ja sitten torjua hänet näy-
8telmän lopussa antaa aineksia erilaisuuden ja kiusaamisen käsittelyyn. Axelin ja Tixien
kohtaaminen näyttää myös mahdollisuuden hahmojen sovintoon ja ystävystymiseen.
Tavoite oli, etteivät lapset arvota Tixien ja Axelin erilaisia ominaisuuksia vaan tutkivat
niitä ja myös tunnistavat Axelin toimintatavat Tixietä kohtaan vääriksi. Axelin ymmär-
tämisen kautta he voivat kehittää tälle vaihtoehtoisia tapoja toimia.  Nämä seikat kuu-
luvat mielestäni erilaisuus-kasvatukseen. Niiden avulla voi valottaa lapsille sitä, miten
erilaisuuteen voi suhtautua muutoin kuin kiusaamalla.
Tixien ja Axelin tarinassa Axelin teot (syrjiminen, autojen vieminen kädestä, haukkumi-
nen) Tixietä kohtaan ovat selkeästi väärin, mutta katsojille näytetään myös Axelin mo-
tiivit tekoihinsa, eli se että Tixie leikkii hänen lempiautollaan (vaikkakin autot ovat päi-
väkodin eivätkä Axelin omaisuutta) ja se, että hän pahastuu, kun ei pysty kilpensä
vuoksi tekemään keikausta kuten Tixie. Axelin heikko kohta on siis hänen kilpensä alla.
Jos Axelin motiiveja ei näytettäisi, hän esittäytyisi katsojille selittämättömästi ilkeänä.
Axelin motiivit toimintaansa ovat hänen panoksiaan eli yleisölle tulee näyttää, että pa-
nokset ovat riittävät ja ymmärrettävät. Jos Axeli olisi vain ilkeä tyyppi, ei Tixien ja Axe-
lin suhdetta olisi mieltä lähteä tutkimaan eikä sovintoa voisi tavoitella, koska siihen ei
olisi materiaalia.
Yksi syy Axelin ilkeään tapaan toimia Tixietä kohtaan löytyy hänen erilaisuudestaan
suhteessa Tixieen: Axeli on lapsi, joka haluaa leikkiä rauhassa ja toistaa samaa vanhaa
leikkiään. Tixie taas on lapsi, joka haluaa oppia uusia leikkejä yhdessä mahdollisten
uusien ystävien kanssa. Tixie haluaa valloittaa uusia alueita ja jakaa, Axeli haluaa pitää
oman reviirinsä. Axeli on sulkeutunut, Tixie taas avoin ja utelias. Hahmot ovat suhtees-
sa toisiinsa ikään kuin isäntä ja vieras. Axeli on päiväkodissa omalla maallaan ja on op-
pinut toimimaan siellä. Tixielle päiväkoti on vieras ympäristö, jossa hänellä ei vielä ole
omaa paikkaansa. Axeli kokee erityisesti autoleikin omana reviirinään ja juuri tälle revii-
rille Tixie astuu muitta mutkitta. Axelilla ja Tixiellä on erilaiset perustavat suhtautua
erilaisuuteen: Axeli kokee kaiken erilaisen ja uuden uhkana, Tixie taas mahdollisuute-
na. Axelin taustasta siis löytyy kiusaajan motiiveja ja Tixien asemassa on selkeitä kiusa-
tuksi tulemiseen altistavia tekijöitä.
Hahmot täytyi Axelin motiiveista huolimatta kuitenkin asettaa selkeään sortotilantee-
seen, jotta voidaan puhua kiusaamisesta. Axeli käyttää hyväkseen valta-asemaansa
Tixietä kohtaan ja sortaa tätä, kun taas Tixie on sekä Axelin sorron että tilanteen uhri,
9koska on päiväkodissa vieras ja uusi. Axelin toiminta Tixietä kohtaan on suoraviivaista
ilkeyttä, kun taas Tixien toiminta Axelia kohtaan on hyvää tarkoittavaa ja uteliasta,
mutta jonka Axeli kokee negatiivisesti.
Tixien ja Axelin lisäksi tarinassa on kaksi aikuishahmoa, Tixien äiti Mrs Bear ja uuden
päiväkodin opettaja Miss Carrot. Otin aikuis-hahmot mukaan tarinaan, koska aikuiset
ovat lapsen maailmassa olennaisia ja heidän tulee olla läsnä ja saatavilla. Halusin vies-
tittää lapsikatsojille, ettei lapsen tehtävä ole selviytyä vaikeuksistaan yksin, ilman ai-
kuisten apua ja että aikuisten tehtävä on tuoda lapsille tukea, turvaa ja lohtua. Tari-
nassa tapahtuvat aikuisten pois lähdöt oli esitettävä loogisesti, jotta Tixien yksinolo ei
näytä siltä, että aikuiset hylkäisivät hänet mielivaltaisesti. Aikuishahmojen tuli myös olla
toiminnassaan luotettavia ja vakaita, jotta he voisivat osaltaan tuoda tarinaan ratkaisun
ja avun mahdollisuuden.
Tarinassa on myös Tixien iltasatuun kuuluvat satuhahmot (käsinuket) vanha ukko The
Old Cackler ja keijutyttö The Fairy Girl. Iltasatu tarinassa on fiktio fiktiossa ja toimii se-
kä Tixielle että katsojille peilinä, josta he voivat katsella omia unelmiaan ja tunteitaan
(kuten pelkoja) sekä mahdollisia ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin. Nuket ovat vieraannut-
tava elementti, symboli, jonka kautta katsojat voivat käsitellä itseään. Sadussa ihme
pelastaa hyvän pahalta, mikä välittää toivoa koko tarinassa. Satu on ikään kuin tarjolla
esityksessä ja lapset voivat luoda sille kokonaisuuden kannalta merkityksen tai jättää
sen vähemmälle huomiolle.
Sadun hahmot ovat vastavoimahahmoja. Vanha ukko edustaa pahuutta ja keijutyttö
hyvyyttä. Hahmojen välinen asetelma on sortotilanne äärimmillään. Sadun tarkoitus on
edustaa tarinassa äärimmäistä kiusaamista ja näyttää, mikä on Tixien pelko siitä, mitä
uudessa päiväkodissa voisi pahimmillaan käydä. Sadussa vanha ukko ottaa keijutytön
vangikseen ja sulkee hänet kanssaan pimeyteen ja yksinäisyyteen. Näin tyttö joutuu
osattomaksi yhteydestä ja valosta. Satuun on myös sisällytetty pahan hahmon kaipuu
yhteyteen ja valoon sekä se, että hän elää  yksinäisyydessä ja pimeydessä. Näin myös
tässä hahmossa on jotakin samaistuttavaa ja ymmärrettävää.
Tixie ja Axeli -tarinassa oli tärkeää, että ongelman kärjistyminen on tilanne, jossa on
riittävän suuri vastaavuus lasten arkeen. Näin lapset voivat ymmärtää sen ja ryhtyä
ratkomaan sitä. Oli myös tärkeää, ettei ongelma ole pelkkä kyllä tai ei -asetelma, jotta
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esitykseen tulee tarvittava jännite. Jännite tekee esityksestä kantavan ja kiinnostavan.
Tarinan hahmot ratkaisevat konfliktinsa aikuisen avulla ja kohtaamisen kautta. Esityk-
sen ensimmäisessä versiossa oli mukana yliluonnolliset satuhahmot, joista toinen oli
hyvä ja auttoi Tixietä rohkaistumaan ja toinen taas paha, joka yllytti Axelia kiusaami-
seen. Projektin versiossa sekä konflikti että ratkaisu tapahtuu Tixien ja Axelin välillä
arkitodellisuudessa, heidän realistisiin toimiinsa pohjaten. Halusin konfliktin ratkaisun
olevan sellainen, että lapset voivat samaistua siihen. Halusin myös, ettei se ulkoista
kiusaamista eli vie sitä lasten valintojen ja toiminnan ulkopuolelle.
Halusin välittää tarinaan valitsemillani ratkaisuilla, että ihmisellä on aina jokin syy ta-
paansa toimia ja kohdella muita ihmisiä. Kun näitä syitä ryhdytään tutkimaan, tulee
myös toiminta ymmärrettäväksi. Halusin myös välittää sitä näkökulmaa, että vaikka
ihmisellä on ymmärrettävä motiivi toimia väärin, ei motiivi silti ole oikeutus väärälle
toiminnalle.
2.4 Draamatyöskentelyn kuvaus
Projekti toteutui kahdessa kielikylpypäiväkodin yksikössä, joissa kummassakin oli yksi
viisivuotiaiden ryhmä ja yksi kuusivuotiaiden eli esikoululaisten ryhmä eli yhteensä nel-
jä ryhmää. Käytännössä projekti kesti yhdeksän viikkoa. Kävin kerran viikossa tapaa-
massa lapsiryhmiä ja yksi tapaaminen kesti tunnin verran. Tapaamisten lähtökohta oli
esityksessä ja etenemisen tarkoitus oli tapahtua ryhmälähtöisesti. Ryhmän kanssa oli
yleensä heidän opettajansa. Tähän ratkaisuun päädyttiin sen vuoksi, että opettaja voi
antaa minulle palautetta ja toimia myös eräänlaisena taustatukena ryhmänohjaukses-
sa, koska minä ja lapset olimme toisillemme vieraita.
Draamatyöskentelyn periaatteiksi määrittelin alussa leikinomaisuuden, pakottomuuden,
selkeyden ja rituaalisuuden. Leikinomaisuudella tarkoitin sitä, että keskiössä ovat kokei-
lu, elämykset ja tutkiminen. Pakottomuuteen liittyi ryhmälähtöisyys eli sen aistiminen,
mitkä ovat minkäkin ryhmän valmiudet ja tarpeet. Selkeyttä halusin itselleni ohjaajana
erityisesti siihen, mitä milläkin harjoituksella haetaan ja mikä on kunkin tapaamisen
päätarkoitus. Jokaisen ryhmätapaamisen rakenteeseen kuului alku- ja loppurituaali se-
kä draamaan menemisen ja sieltä pois tulemisen rituaali, koska toisto ja tietyt merkit
luovat turvaa ryhmälle.
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Projektin kuvauksen ja arvioinnin kohdalla puhun paljon koukuttamisesta. Tarkoitan
koukuttamisella lasten kiinnostuksen herättämistä suhteessa tarinaan ja siihen liitty-
vään yhteiseen draamatyöskentelyyn. Kun toiminta on koukuttavaa, siinä on tarpeeksi
jännitettä. Draamassa tarvitaan jännitettä, jotta sitä on mielekästä toteuttaa ja tutkia.
Ilman jännitettä ei synny tutkimisen tarvetta. Koukuttamiseen liittyy myös se, että
draamassa käytettävä tarina ja sen hahmot kantavat läpi työskentelyn eli niissä riittää
tutkittavaa.
Seuraavaksi esittelen ryhmätapaamisten kokonaisuuden pääpiirteissään. Ensimmäisen
tapaamisen tavoite oli antaa lapsille jokin kokemus ja käsitys, millaista toimintaa draa-
ma on ja mitä yhteisiä sopimuksia draamatoimintaan liittyy, luoda käsitys ryhmän jat-
kuvuudesta, muovata yhdessä draamaryhmän säännöt sekä tutustuminen. Toisella ta-
paamiskerralla toteutettiin Tixie ja Axeli -esitys kummassakin päiväkodissa niin, että
tarinan kiusaamistilannetta ei ratkaistu ja lapsilta kysyttiin suostumus jatkaa itse tari-
naa seuraavilla kerroilla. Kolmannella kerralla esitys kerrattiin lasten kautta. Tavoittee-
na oli lasten esiin nostaman teeman lukeminen sekä antaa kosketus teatterin fiktion
luomiseen (esityksen rekvisiitta) ja omistusoikeus draamaan (oikeus muistaa juuri ku-
ten muistaa ja pitää tärkeänä, minkä itse kokee tärkeäksi).
Neljännellä kerralla en päässyt itse paikalle, joten annoin opettajien kautta lapsille teh-
täväksi piirtää, mitä he muistavat Tixieen ja Axeliin liittyen (viisivuotiaat) ja miten he
haluavat tarinan päättyvän (kuusivuotiaat). Tavoitteena oli, että lapsi käsittelee esitystä
omien mielikuviensa varassa piirtäen, mikä tuottaa informaatiota myös minulle ohjaa-
jana. Viidennellä kerralla tavoitteena oli kokeilla roolin ottamista (kuuma tuoli, leikki) ja
improvisaatiota (tarinan jatko) ja tuottaa niiden kautta lisää tietoa hahmoista ja mah-
dollisista loppuratkaisuista.
Kuudennen kerran tavoite oli Axelin hahmon tutkiminen (Axelin maailman ymmärtämi-
nen, samaistuminen, motiivien ymmärtäminen). Seitsemäs kerta oli kiusaamisen tar-
kastelua ja tavoitteena oli konkretisoida siihen liittyvää toimintaa, tunteita sekä mah-
dollisia ratkaisuja. Kahdeksannella kerralla syvennettiin edellisen kerran sisältöä. Yh-
deksännellä eli viimeisellä kerralla saatettin Tixien ja Axelin tarina sekä koko projekti
loppuun. Tavoitteena oli sekä Tixien että Axelin auttaminen, ystävyys-teeman esiin
nosto sekä koko projektin purku ja palaute.
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Projektin aikana lasten kanssa käsiteltiin siis seuraavia asioita: mitä on draama, Tixie ja
Axeli -tarina, roolin ottaminen (leikit, kuuma tuoli, kohtaukset), pienten draamallisten
kohtausten teko, Axelin tutkiminen, kiusaamisen tutkiminen sekä tarinan loppuun saat-
taminen.
Tarkastelen seuraavaksi erityisesti toisen viisivuotiaiden ryhmän läpikäymää kaarta pro-
jektin aikana sekä omaa oppimistani suhteessa siihen. Tässä ryhmässä toteutin suuni-
telmistani aina ensimmäiset versiot, joten niiden epäkohdat tulivat selkeästi esille.
Ryhmä oli minulle aivan uusi ja siksi haastava. Tämänkin vuoksi opin paljon juuri tä-
män ryhmän kohdalla. Muiden ryhmien kohdalla saatoin muokata suunnitelmiani sen
mukaan, mikä edellisessä ryhmässä toimi ja mikä ei. Toisaalta ryhmät olivat myös hy-
vin erilaisia keskenään, joten se, mikä toimi yhdessä ryhmässä, ei välttämättä toiminut
toisessa. Myös viisi- ja kuusivuotiaiden väliset ikätasoon liittyvät erot (esimerkiksi kes-
kittyminen keskusteluun, englannin kielen taso, roolissa toimiminen muiden katselles-
sa) vaikuttivat vahvasti ryhmätapaamisten sisältöihin. Myös sillä oli vahva vaikutus, että
toisen esikoululaisten ryhmän lapset ja opettajat olivat minulle tuttuja entuudestaan.
Kuvaan jokaisen tapaamisen kulun ja avaan tapaamisen dramaturgiaa eli perustelen,
miksi harjoitusten järjestys on sellainen kuin on. Kuvaan myös, miten ja miksi muutin
tapaamisia toisten ryhmien kanssa. Kerron ryhmistä aina samassa järjestyksessä eli
kuvaan ensin kahta viisivuotiaiden ja sitten kahta kuusivuotiaiden ryhmää. Leikkien ja
harjoitusten kuvaukset löytyvät liitteestä 2, johon olen koonnut toteutuneista tapaami-
sista parhaiten toimineet versiot.
2.4.1 Tutustuminen
Ensimmäisen tapaamisen tavoite oli antaa lapsille jokin kokemus ja käsitys siitä, millais-
ta toimintaa draama on ja mitä yhteisiä sopimuksia draamatoimintaan liittyy, luoda kä-
sitys ryhmän jatkuvuudesta, muovata yhdessä draamaryhmän säännöt sekä tutustua.
Runko
Alkurituaali: piiri, nimet, Tixie-nukke, Tixie-laulu
Mitä on draama, draama-työskentelyn aikajakso (seinätaulu)
Ryhmän säännöt (seinätaulu)
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Leikkejä (nimet, Jättiläinen ja eläimet)
Loppurituaali: tarran laittaminen seinätauluun
Alkurituaalissa asetuimme piiriin. Esittelin itseni lapsille lyhyesti ja teimme nimi-
kierroksen. Sitten opetin heille Tixie-laululeikin, jonka kanssa mukana rekvisiittana oli
pikkuinen karhu-nukke, joka sai nimen Little Tixie. Laulun sisältö liittyi asioihin, jotka
ovat yhteisiä Tixie-hahmolle ja päiväkotia käyville lapsille. Näin laulu avasi lapsille sa-
maistumisen mahdollisuuden Tixieen. Laulun, piirin ja Tixie-nuken tarkoitus oli toimia
draama-tapaamisen alkamisen merkkinä eli alkurituaalina sekä tarinaan ja toimintaan
koukuttajina.
Laulun jälkeen keskustelimme piirissä siitä, mitä on draama. Selitin lapsille, että olen
päiväkodissa tekemässä draamaa heidän kanssaan ja että draama tarkoittaa leikkimistä
yhdessä, mielikuvituksen käyttöä ja roolien kokeilemista. Annoin esimerkin, että mieli-
kuvitus voi olla sitä, että voimme leikkiä tämän huoneen olevan linna, minun olevan
sen kuningatar ja lasten olevan prinssejä ja prinsessoja. Tarkoitus oli auttaa lapsia yh-
distämään heille tuttu käsite 'leikki' draamaan sekä havainnollistaa mielikuvituksen
käyttöä. Asetin seinälle kartongin, johon oli piirretty ruudukko eli joka draamakerralle
oli oma ruutu. Ruudukosta laskimme yhdessä, että draamatapaamisia tulee olemaan
yhteensä yhdeksän. Seinätaulun tarkoitus oli havainnollistaa lapsille projektin kokonai-
suutta ja jatkuvuutta.
Seuraavaksi käsittelimme draaman sääntöjä. Sanoin, että tarvitsemme säännöt, jotta
draama voisi toimia ja jotta kaikilla olisi ryhmässä hyvä olla. Kiinnitin seinälle kartongin,
johon oli kirjoitettu neljä sääntöä:
- "Kuuntele" eli kun ohjaaja puhuu tai kun jollakulla lapsella on puheenvuoro, muu ryh-
mä kuuntelee
- "Saa kertoa" eli jokainen saa sanoa ääneen ajatuksiaan ja ideoitaan, vuoroa pyytä-
mällä
- "Leikimme yhdessä" eli ketään ei jätetä ulkopuolelle eikä ketään kiusata
- "Saa sanoa 'ei' " eli on myös oikeus kieltäytyä tekemästä jotakin, mikä ei tunnu hyväl-
tä. Tämä sääntö liittyi pakottomuuden periaatteeseen. Halusin, että lapset ovat tietoisia
vapaaehtoisuuden mahdollisuudesta ja että säännön avulla heillä on rento olo ryhmäs-
sä.
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Joka säännön vieressä oli kuva havainnollistamassa sisältöä. Kävimme yhdessä läpi
säännöt siten, että teimme miimisesti sääntöön liittyvän kuvan (esimerkiksi kuuntele-
misen kohdalla käsi korvan taakse) ja sitten kysyin lapsilta, mitä tämä voisi tarkoittaa.
Kaiutin eli toistin lasten vastaukset ja tarkensin ja täydensin niitä lopuksi itse. Lopuksi
kysyin, ovatko lapset valmiita noudattamaan näitä sääntöjä. Tarkoituksena oli konkreti-
soida draamatoiminnan säännöt ja tehdä draamasopimus lasten kanssa eli sitouttaa
heitä toimintaan.
Sääntöjen jälkeen alkoi toiminnallinen ja ryhmäyttävä osuus leikkien muodossa. Jätti-
läinen ja eläimet -leikin tarkoitus oli antaa lapsille tilaisuus sekä toimia täydellä energi-
alla ja vapaasti että rauhoittua ja keskittyä. Lopuksi esittelin lapsille lopetusrituaalin eli
tarran laittamisen seinätauluun ensimmäisen ruudun kohdalle. Kerroin, että jokainen
lapsi vuorollaan saa laittaa tarran ruutuun. Tarran laiton yhteydessä arvioimme ensim-
mäisen kerran onnistumista.
Toisen 5-vuotiaiden ryhmän kanssa aloitin koko tapaamisen toiminnallisesti kuka puut-
tuu -leikillä, koska lapset olivat melkoisen levottomia saapuessani paikalle. Halusin tart-
tua ryhmän energiaan ja muodostaa tapaamiselle vaihtelevan rytmin. Muutin myös
draama-käsitteen pohdintaa lapsilähtöisemmäksi, kokemuksellisemmaksi ja yksinkertai-
semmaksi, koska tämä osio oli edellisessä ryhmässä liian abstraktilla tasolla eivätkä
lapset oikein päässeet siihen sisälle. Lapset saivat ensin itse pohtia, mitä draama voisi
olla. Jätin pois käsitteet ’mielikuvitus’ ja ’rooli’ ja käytin vain sanaa ’leikkiä’. Annoin itse
ensin esimerkin, että voisin leikkiä olevani pieni hiiri ja sitten näytin, miten sen tekisin.
Vuoroa pyytämällä lapset saivat kertoa, mitä he voisivat leikkiä ja sitten näyttää, miten.
Lopuksi pohdimme yhdessä, mitä voisimme leikkiä kyseisessä tilassa ja miten.
Koska edellisessä ryhmässä lasten oli vaikea keskittyä sääntöjen läpi käymiseen, muok-
kasin niiden käsittelyä selkeämmäksi  ja avasin saa sanoa 'ei'  -sääntöä siten, että oh-
jaaja sanoo, milloin kaikkien tulee osallistua ja milloin lapset voivat itse päättää osallis-
tumisestaan. Toteutin ensimmäisen tapaamisen tässä muodossa myös molemmille
kuusivuotiaiden ryhmille.
2.4.2 Esityksen toteutus
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Toisella kerralla toteutettiin esitys ja molemmissa päiväkodeissa viisi- ja kuusivuotiaat
olivat yhtä aikaa yleisönä. Esityksen alussa tein yleisön kanssa draamasopimuksen. So-
pimus koski yhteistä tarinan katsomista sekä sitä, milloin minä vetäjänä olen oma itseni
ja milloin olen roolissa ja miten roolinvaihdos tehdään. Käytin roolinvaihdokseen taika-
sauvaa, jonka kosketus merkitsi roolissa olon aloittamista ja lopettamista. Roolien ha-
vainnollistamisen kautta myös kutakin hahmoa symboloivat rekvisiitat eli tulevassa
draamatyöskentelyssä käytettävät merkit esiteltiin lapsille. Halusin  esitykseen toimin-
nallisen ja osallistavan lopetuksen, jotta lapset pääsisivät kokemuksen tasolla mukaan
tarinaan.
Ensimmäisessä päiväkodissa lapset reagoivat esityksen tapahtumiin kommentoimalla
tapahtumia tai muuten eläytymällä niihin. Esimerkiksi kohdassa, jossa Axeli kiusaa Ti-
xietä sanallisesti, lapset kommentoivat ”We like him!”, ”We will play with him!”. Lopus-
sa jokainen yleisön jäsen halasi Tixie-karhua. Lapset sanoivat Tixielle esimerkiksi ”What
do you want to play?”, ”Do you have a favourite toy?” tai ”You are cute”. Lapset ilmai-
sivat halunsa jatkaa tarinaa yhdessä.
Toisessa päiväkodissa toteutetun esityksen alussa kuului kommentteja "Tää on vaa
leikkiä...", "Tääki oli vaa leikkiä...". Kohdassa, jossa Axeli alkaa yrittää Tixien näyttämää
keikausta, joku lapsista huudahti "He's got the shield!". Kun Axeli epäonnistui keikauk-
sia tehdessään, lapset nauroivat tälle. Lopussa vanhimmat pojat halasivat kaikki Tixietä
vuoron perään ja myös monet minun aroiksi kokemani lapset uskalsivat halata häntä.
Muutamat   lohduttivat  Tixietä  sanoen  "I  like  you",  "You  are  nice",  "You  are  good  at
playing with the cars!" ja "I like Mr Duck!" tai koskettivat häntä jollakin hellällä tavalla.
Esityksen  päätyttyä  eräs  poika  kysyi  "Why  didn't  Axeli  go  to  the  fence?"  ja  toinen
"Miksei Axeli pyytänyt anteeksi?".
2.4.3 Esityksen kertaus
Kolmannen tapaamisen tavoite oli esityksen kertaus lasten kautta ja lasten esiin nos-
taman teeman lukeminen eli. Tavoitteena oli myös antaa heille kosketus teatterin fikti-
on luomiseen (esityksen rekvisiitta) sekä omistusoikeus draamaan (oikeus muistaa juuri
kuten muistaa ja pitää tärkeänä, minkä itse kokee tärkeäksi).
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Runko
Alkurituaali: piiri, Tixie-laulu
Sääntöjen kertaus piirissä
Kuka puuttuu -leikki
Esityksen kertaus (rekvisiitan avulla)
Loppurituaali: tarra, piiri
Kolmannella kerralla kertasin säännöt eli draamasopimuksen lasten kanssa, koska ti-
lanne oli niin levoton ensimmäisellä kerralla. Näin pyrin myös vahvistamaan ohjaajan
otettani ja lasten sitoutumista työskentelyyn. Otin lämmittelyleikin ennen varsinaisen
pääasian läpikäyntiä, jotta työskentelyn rytmi olisi vaihteleva ja lapset jaksaisivat kes-
kittyä kertaukseen saatuaan liikkua ja leikkiä.
Kertasin esityksen kronologisen juonen mukaan ja tietty rekvisiitta merkitsi aina tiettyä
kohtaa. Yksi rekvisiitta kerrallaan oli keskiössä ja lapset saivat kertoa, mitä siitä muis-
tavat. Rekvisiitasta muodostui lasten eteen konkreettinen juonirakenne. Esityksestä
Axelin  reaktiot  ja  toiminta  olivat  jääneet  lasten  mieleen  (”He  took  the  cars  away”,
”That Axeli said he is stupid and can't play”, ”I didn't like that Axeli” , ”Tixie did roll
over  and Axeli  couldn't  do  that!”,  ”Tixie  knocked the  shell  and Axeli  became mad!”).
Lapset muistivat huomionsa Tixietä kohtaan (”Tixie cried and was alone”, ”We said we
like him and play with him and hugged him and said he is cute”).
Ryhmäläiset osoittivat kiinnostusta tuleviin roolikokeiluihin ja draamaleikkiin (”I want to
be that Tixie / Axeli”), kun kerroin heille, että seuraavalla kerralla he pääsevät kokeile-
maan, miltä tuntuu olla esimerkiksi Tixien tai Axelin roolissa. Tarran laiton jälkeen otin
vielä käyttöön piirin, jos pidetään käsistä kiinni ja heilutellaan rytmissä sanoen "Now
it's time to finish, thank you for the drama!" Tämä on yksinkertainen, mutta painokas
rituaali ja lopettaa tapaamisen kootusti.
Toisessa viisivuotiaiden ryhmässä useat lapset kysyivät heti "Why did Axeli do that?"
viitaten autojen viemiseen ja yksi lapsi vastasi "He wanted to have the cars all by him-
self because he liked them so much!". He sanoivat myös kommentteja "They shared
the cars, they fight of them", "He said don't play", "Tixie was sad" ja "Axeli ei ollu sen
kaveri". He muistivat, että "We said nättiä asioita ja silitettii ja halattii". Kun kysyin
erikseen, mitä lapset muistavat keikaus-kohdasta, yksi lapsi selitti "Ne kiäri, mut Axeli
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ei voinu, ku se kilpi oli nii raskas ja se oli ite nii raskas." Yksi lapsi muisti myös, että
"Tixie sanoi, kumpikin voi ottaa yhden auton ja sitten leikitään." Mr Duck -hahmo oli
jäänyt lapsille mieleen.
Toisessa kuusivuotiaiden ryhmässä oli lasten mieleen jäänyt "Axeli took the cars" ja
"Axeli teased Tixie". Keikaus-kohdasta kysyessäni he kommentoivat "Axeli couldn't do
them", "The shell" ja "The shell is like a shelter from enemies". He muistivat myös, että
"Tixie was sad, we hugged him and said he is cute." Eräs poika ehdotti, että seuraaval-
la kerralla roolikokeiluja tehtäessä toteutettaisiin seuraava tarina: "Tixie goes home
and eats lunch. Next morning Tixie plays rockn' roll, Axeli drinks coca cola and throws
it  on  Tixie.  Teacher  comes and tells  Axeli  to  say  'sorry'.  They will  be  friends  or  they
won't." Tämä tarina oli ensimmäinen ehdotus roolikokeiluun ja lupasin, että voimme
kokeilla sitä seuraavalla kerralla.
Isommassa kuusivuotiaiden ryhmässä ryhmäläiset muistivat tarinan pääkohdat, myös
iltasadun, joka taas muilla ryhmillä tuli esille vasta kysyttäessä. Tässä ryhmässä, kuten
kahdessa edellisessä, keikaus-kohtaa ei mainittu kuin vasta minun siihen viitatessani.
Rekvisiitta aiheutti heti kiinnostusta ja lapset kysyivät, saavatko koettaa niitä itse.
Halusin kerrata esityksen lasten kokemuksen ja muistamisen kautta, koska saadessani
ohjaajana selville, mitä lapset näkivät esityksessä ja mistä se heidän mielestään kertoi,
voin toteuttaa ryhmälähtöistä työtapaa. Kertaus tuli tehdä huolella senkin vuoksi, että
poissaolleet pääsisivät mukaan ja voisivat mielekkäällä tavalla osallistua työskentelyyn.
Muissa paitsi ensimmäisessä ryhmässä (ajanpuutteen vuoksi) kokeiltiin lopuksi Tixie ja
Axeli -leikkiä. Leikin tarkoitus oli toimia ensimmäisenä mahdollisuutena roolikokeiluun
sekä konkreettisena samaistumisena Tixieen ja Axeliin. Leikissä on toistuvat rooliin me-
non ja siitä poistumisen rituaalit sekä raamit, joiden sisällä roolissa voi toimia. Rooleis-
sa olevat lapset ovat muiden huomion kohteena, mutta huomio ei raamien ja muiden
leikkijöiden oman osuuden vuoksi ole liiallista. Roolissa olo ei tässä leikissä ole vielä
varsinaista esiintymistä muille eikä siinä myöskään tarvitse itse tuottaa mitään. Näin
tämä leikki on turvallinen ja toimiva tapa aloittaa roolikokeilu. Tässä leikissä täytyy
myös odottaa omaa vuoroaan eli lapsi oppii olevansa osa ryhmää ja siten olemaan
avuksi muille, jotta jokainen halukas saa kokeilla roolia. Lapsi oppii, että on reilua teh-
dä oma osuutensa kunnolla piirissä, jos saa itse olla roolissa.
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2.4.4 Piirustukset
Neljännellä kerralla en päässytkään vetämään tapaamisia, joten annoin opettajien
kautta lapsille tehtäväksi piirtää piirustukset liittyen Tixien ja Axelin tarinaan. Viisivuoti-
aat saivat piirtää mitä halusivat Tixieen ja Axeliin liittyen ja kuusivuotiailla taas oli ai-
heena "Miten haluaisin tarinan päättyvän". Tavoitteena oli, että lapsi käsittelee esitystä
omien mielikuviensa varassa piirtäen, mikä tuottaa informaatiota myös minulle ohjaa-
jana. Annoin rajatun aiheen kuusivuotiaille, koska uskoin heidän kykenevän keskitty-
mään yhteen aiheeseen ja lisäksi halusin saada esiin lasten näkemyksiä tarinan konflik-
ti-tilanteen ratkaisuun.
Ryhmän tekemissä kuvissa oli seuraavia aiheita: kohtaus esityksestä (”Tixie tulee päi-
väkotiin”, "Tixie on päiväkodissa" ja ”Tixie itkee, kun äiti tulee”), vaihtoehtoja Tixielle
(”Tixie ja äiti leikkivät yhdessä”, ”Mr Duck ja Tixie ovat yhdessä -Mr Duck sanoo, että
hän voi leikkiä Tixien kanssa autoilla” ja ”Tixie leikkii prinsessan kanssa hippaa”) sekä
Tixien ja Axelin ystävystyminen (”Tixie ja Axeli katsovat toisiaan ja pelaavat palloa”,
”Tixie ja Axeli leikkivät hippaa”). Yksi lapsi oli piirtänyt itsensä leikkimään Tixienä
"pehmonurkassa" ja toisen aihe oli "Tämä on Reetta, joka esitti Tixietä näytelmässä.
Siellä on myös autoja ja kilpikonnan kilpi."
Sekä samassa että toisessa päiväkodissa olevien kuusivuotiaiden piirustukset kuvasivat
pääsääntöisesti Tixien ja Axelin ystävystymistä. Kuvissa Tixie ja Axeli olivat iloisina yh-
dessä, leikkivät päiväkodissa tai tekivät jotakin mukavaa päiväkodin ulkopuolella. Tämä
oli minulle vahva viesti ystävyyden tärkeydestä lasten elämässä. Koin, että tarinan tu-
lee päättyä ystävyyteen tai ainakin sen mahdollisuuteen, vaikka ratkaisuun johtava
prosessi olisi haastava.
Yhden piirustuksen aihe oli "Tixie vie Axelin opettajan luo. Ja opettaja laittaa Axelin
tuolille. Ja sitten hän puhuu Axelin kanssa." Tässä piirustuksessa Tixie oli kuvattu isona
ja itkevänä ja opettaja hahmoista pienimpänä. Eräässä toisessakin piirustuksessa Axeli
istui tuolilla. Vaikka aiheena oli "Heistä tulee ystäviä" ja sekä Tixie, Axeli että opettaja
on kuvattu hymyileviksi, uskon tuolin viittaavan siihen, että pahasta teosta toista koh-
taan on seurannut rangaistus, jonka jälkeen sovinto on mahdollinen. Yhdessä piirus-
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tuksessa aiheena oli "Tixie ja Axeli, he menevät sänkyihinsä. He miettivät, mitä ovat
tehneet."
Päiväkodissa lapset menevät lounaan jälkeen levolle. Kuvassa Tixien ja Axelin sängyt
olivat vierekkäin ja myös Tixie oli kuvattu miettimään omia tekojaan. Tämä viittaa mie-
lestäni siihen, että piirtäjä oli kokenut tilanteen moniulotteisemmin kuin pahantekijä -
uhri -asetelmana. Yhden piirustuksen aihe oli "Opettaja tulee ja kysyy, mitä he ovat
(Tixie ja Axeli) tekemässä." Piirustukset tehneet lapset siis yhdistivät esityksen tarinan
heille läheiseen todellisuuteen ja hakivat ratkaisumalleja sieltä. Aikuisen puuttuminen
tilanteeseen oli koettu tärkeänä seurauksena.
Lähes kaikissa piirustuksissa Axeli oli kuvattu selkeästi kilpikonnana ja Tixie karhuna ja
monissa kuvissa heidän välillään oli iso kokoero. Vaikka rooliasut olivat viitteellisiä, ne
toimivat tarkoituksenmukaisesti, koska hahmot siirtyivät lasten mielikuvitukseen eläimi-
nä. Tämä kertoi minulle, että myös tarina toimii. Mainittakoon, että yhdessä kuvassa
Tixie ja Axeli oli kuvattu ihmisinä, joilla on päällään näytelmän mukaiset rooliasut.
2.4.5 Roolikokeiluja
Viidennen kerran tavoitteena oli kokeilla roolin ottamista ja draamaleikkiä, esimerkiksi
tarinan lopun improvisaatiota. Materiaalina kokeiluihin toimi esityksen kertauksesta ja
piirustuksista saatu aineisto. Piirustukset olivat esillä työskentelytilassa.
Runko
Alkurituaali: piiri, Tixie-laulu
Jättiläinen ja eläimet -leikki (eläimet Tixie-karhuja ja Axeli-kilpikonnia)
Kuuma tuoli -harjoitus, improvisaatio Tixie- ja Axeli - tarinaan liittyen
Loppurituaali: tarra, piiri
Etukäteen pohdin, että koska ennen viidettä kertaa minulla oli ollut kahden viikon tau-
ko lasten tapaamisessa, minun tulee koukuttaa lapset tarinaan ja teemaan uudelleen.
Kertauksesta ja piirustuksista saadun materiaalin pohjalta ajattelin, että harjoitusten
yhteydessä esillä tulee olla:
- Axeli kiusasi Tixietä ja miksi
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- Axeli ei voinut tehdä keikauksia
- miksi Axeli ei pyytänyt anteeksi
- Tixien suru ja lohdutus
Jättiläinen ja eläimet -leikissä lapset olivat tällä kertaa Tixie-karhuja ja Axeli-kilpikonnia.
Tarkoitus oli, että jokainen saa eläytyä kumpaankin rooliin olematta huomion kohteena
ja tutun leikin raamien sisällä. Tavoite oli myös, että kun lapset ovat peräkkäin kum-
massakin roolissa, saavat he konkreettisen kokemuksen hahmojen erilaisuudesta. Leik-
ki toimi kollektiivisena roolina, koukuttajana tarinaan sekä johdattelijana seuraavaan
harjoitukseen.
Kuuma tuoli -harjoituksen valitsin siksi, että se luo selkeän systeemin roolikokeiluun.
Harjoitus toimi siten, että rekvisiitta oli esillä ja siihen pohjaten lapset saivat valita, ke-
nen roolia haluavat kokeilla. Lapsi kerrallaan otti roolin taikasauvan avulla ja istui tuo-
liin. Muut lapset saivat kysyä vapaasti kysymyksiä hahmolta ja yhtä vapaasti lapsi roo-
lissa sai niihin vastata. Harjoituksen tarkoitus oli toimia kokemuksena yksinkertaisesta
rooliin menemisestä, siinä toimimisesta ja siitä pois tulemisesta. Ensimmäisen ryhmän
lapset saivat ensi kertaa kokea, että menevät rooliin, kun taikasauva koskettaa heitä ja
tulevat roolista pois, kun taikasauva koskettaa uudelleen.
Toisessa viisivuotiaiden ryhmässä en toteuttanut kuuma tuoli -harjoitusta ollenkaan,
vaan  saadakseni kokemuksen toisenlaisesta etenemisestä johdatin lapset leikin jälkeen
roolileikkiin, jossa yksi oli Tixie ja yksi Axeli. Teimme rekonstruktion näytelmän leikki-
kohtauksesta siten, että minä johdatin tapahtumien kulkua. Ryhmästä nousi esille eh-
dotus anteeksipyyntöön ja aikuisen puuttumiseen ja nämä ehdotukset toteutettiin mi-
nun esittäessäni Miss Carrot -hahmoa.
Toisessa kuusivuotiaiden ryhmässä vain yksi lapsi uskaltautui kokeilemaan Axelin roo-
lia, mutta tässä hän sai tilaisuuden käyttää luontaista esillä olemisen kykyään koko
ryhmän puolesta ja antoi mahdollisuuden kokeilla draamatyöskentelyä. Kokeilin tässä
ryhmässä opettajajohtoisempaa otetta ja johdattelin lapsia konfliktin ratkaisun äärelle.
Ryhmältä tuli ehdotus anteeksipyynnöstä ja Axelin roolissa olija toteutti sen minun ol-
lessani Tixie. Tämän ryhmän kanssa kävimme myös läpi heidän tekemänsä piirustuk-
set. Esittelyn tarkoituksena oli tehdä lasten ajatukset ja ideat kuulluiksi ja toimia siltana
tarinan jatkon tutkimiseen.
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Toisessa kuusivuotiaiden ryhmässä jatkoimme Tixie ja Axeli -leikkiä, koska tässä ryh-
mässä se oli hyvin suosittu ja olin luvannut, että projektin loppuun mennessä jokainen
on saanut kokeilla olla leikissä Tixie ja / tai Axeli. Leikin jälkeen kävimme läpi piirustuk-
set siten, että jokainen esitteli omansa. Sanoin lapsille, että nyt on heidän tehtävänsä
saada Tixie ja Axeli ystävystymään toiveittensa mukaisesti. Tässä ryhmässä toteutin
harjoituksen, johon sain idean ohjaavalta opettajaltani ja jonka toteutin muissa ryhmis-
sä vasta kuudennella kerralla. Halusin kokeilla harjoitusta ja koska tämä ryhmä oli ko-
kemukseni mukaan kaikkein eniten sisällä tarinassa, koin, että he ovat valmiita harjoi-
tukseen heti. Muiden ryhmien kanssa kuudennella kerralla toteutettu harjoitus pohjau-
tui tämän ryhmän kanssa tehtyyn kokeiluun.
2.4.6 Axelin hahmo
Tavoite: Axelin ja hänen maailmansa tutkiminen, Axeliin samaistuminen ja hänen mo-
tiiviensa ymmärtäminen.
 Runko
Alkurituaali: piiri, Tixie-laulu
Lämmittely: Tixien keikahdukset ja Axelin keinuminen
Axelin huoneen rakentaminen
Axelin iltatoimet – improvisaatio
Axelin aamu ja Tixien kohtaaminen – improvisaatio
Loppurituaali: tarrat, piiri
Kuudennella kerralla lämmitin lapset taas tarinan hahmojen erilaisuutta peilaavan leikin
kautta tekemiseen. Leikin tarkoitus oli tutkia molempien hahmojen vahvuuksia. Seu-
raavaksi aloimme tutkia Axelia rakentamalla hänen huoneensa työskentelytilaan. Har-
joituksen avulla pyrittiin näkemään Axelin käytöksen ja tekojen taakse ja ymmärtä-
mään hänen maailmaansa sekä esimerkiksi hänen kilpeään: Mikä kilven merkitys on
Axelille? Miltä Axeli suojautuu? Näytelmässä nähdään Tixien maailmaan (hänen huo-
neeseensa ja iltatoimiinsa) ja siksi käänsin harjoituksella näkökulman Axeliin. Konkreet-
tisella harjoituksella oli tarkoitus käsitellä abstrakteja teemoja kuten kiusaamisen syitä
tai toisenlaisen maailman ymmärtämistä. Harjoituksella päästiin myös irti näytelmän
tilanteesta, johon oli jo kokeiltu jatkoratkaisuja. Yhteyttä tilanteeseen pyrittiin luomaan
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ennen- ja jälkeen -tarkastelun avulla, koska nykyhetken tilanteen suora käsittely saat-
toi tuottaa hyvin mekaanisia ratkaisuja.
Huoneen rakentamisen materiaalina käytimme kaikkea, mitä työskentelytilasta löytyi.
Lapset saivat yksi kerrallaan ehdottaa, mitä huoneessa on ja sitten hakea tilasta esi-
neen ehdotustaan kuvaamaan. Lapset asettivat huoneeseen sängyn, huovan, tyynyn,
aamutyynyn, jalkapallon, iltasadun, Axelin esikoulutehtävät, rummun (jolla äiti herättää
Axelin) ja lampun. Lapset halusivat lukea Axelille iltasaduksi kirjan, joka heille itselleen
oli luettu päiväkodissa unisatuna ja jonka teema oli jakaminen. Yksi lapsi ehdotti, että
Axeli oppii sadusta jakamista ja osaa siksi toimia eri tavoin kohdatessaan Tixien seu-
raavana päivänä. Lapset tekivät kohtauksen, jossa Tixie leikkii autoilla ja Axeli pyytää
saada leikkiä yhdellä ja lopulta hahmot leikkivät yhdessä. Tästä saatiin yksi loppurat-
kaisu tarinaan.
Toisessa viisivuotiaiden ryhmässä Axelin huoneeseen laitettiin muun muassa ilta- ja
aamupalaksi kaloja ämpäriin. Lapset halusivat Axelin äidin ja isän mukaan tarinaan ja
heidän laulavan Axelille tuutulaulun. Kun Axeli nukahti lauluun, katselevat lapset ker-
toivat tämän näkevän unta toisista kilpikonnista, joiden kanssa leikkiä. Lapset toivat
taas esille kysymyksen: miksi Axeli kiusasi Tixietä. Pohdimme tätä puhuen yhdessä.
Toisessa kuusivuotiaiden ryhmässä oli läsnä päiväkodin johtaja. Tässä ryhmässä Axelin
huoneeseen laitettiin muun muassa autoja, vaatteita ja iltasatu. Ryhmä kertoi Axelille
sadun, joka muistutti näytelmässä kuultua iltasatua. Sadun jälkeen tehtiin lasten eh-
dottama kohtaus, jossa Tixie onkin se, joka vie autot Axelilta ja opettaja tulee tilantee-
seen auttamaan. Päiväkodin johtaja otti opettajan roolin. Eräs tyttö otti Tixien roolin
muiden kannustamana, kun ryhmästä ei tahtonut löytyä ketään halukasta.  Johtaja ko-
ki, että lapsille on jäänyt epäselväksi, että työskentelyssä etsitään loppua tarinalle ja
että miten se tullaan toteuttamaan ja ehdotti, että avaan tämän lapsille ensi kerralla.
Toisessa esikouluryhmässä läsnäoleva opettaja ohjasi lapsia muistuttaen, että Axeli on
samanikäinen kuin he ja he voivat miettiä, mitä heillä on huoneessaan. Huoneeseen
asetettiin muun muassa uima-allas, patja ("because Axeli sleeps in his shell"), kärpäsiä
ruoaksi, autoja ("because he likes them") ja unilelu ("under his shell, because the arm-
pit is under the shell"). Axelin roolin otti poika, joka oli ollut melko passiivinen koko
projektin ajan. Iltasatu toteutui yhteisenä tarinankerrontana. Osoitin aina yhtä lasta
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kerrallaan taikasauvalla, jolloin oli hänen vuoronsa kertoa tarinaa. Lopuksi lapset halu-
sivat läsnä oleviksi Axelin isän ja äidin ("Mr and Mrs Turtle"), jotka keinuttivat Axelin
kilpeä ("kilpikonnien tapa nukuttaa lapsiaan") muiden laulaessa ympärillä Twinkle,
twinkle little star  -laulua kehtolauluksi.
Edellä kuvatussa ryhmässä kokeiltiin kuudennella kerralla improvisaatiota Axelin aa-
musta ja sitä seuraavasta päiväkotipäivästä. Syntyi kaksi versiota, joista toisessa Axeli
söi aamiaista miettien, pyysi päiväkotiin saavuttuaan Tixieltä anteeksi ja sitten he hala-
sivat. Toisessa versiossa Tixie ja Axeli leikkivät yhdessä autoilla, Axeli suuttui, Tixie pa-
hoitti mielensä ja kertoi opettajalle tapahtuneesta. Opettaja laittoi Axelin tuolille istu-
maan ja miettimään ja sitten tämä pyysi Tixieltä anteeksi. Lopuksi lapset halasivat toi-
siaan. Jatkoin kohtauksen käsittelyä Pään äänet -harjoituksella, jossa kohtauksessa oli-
jat pysähtyvät ohjaajan huutaessa "Freeze!" ja sitten katsojat saavat mennä kosketta-
maan yhtä hahmoa kerrallaan ja kertomaan, mitä tämä ajattelee tai miltä hahmosta
tuntuu.
2.4.7 Axeli kiusaa -leikki
Tavoite: Kiusaamisen tarkastelu  ja siihen liittyvät tunteet ja mahdolliset ratkaisut rat-
kaisut
Runko
Aloitus: Jättiläinen ja eläimet – leikki / Muu lämmittely
Tixie-laulu ja Tixien kirje
Mitä kiusaaminen on – keskustelu ja havainnollistaminen
Axeli kiusaa -leikki
Loppurituaali: tarrat ja rinki
Kahdeksannella kerralla runko toistettiin, mutta pois jäivät kohdat 2 ja 3.
Ennen seitsemättä kertaa päiväkodin opettajilta oli tullut toivomus, että tarkastelisin
kiusaamista lasten kanssa eritellen erilaisia kiusaamisen muotoja sekä kiusaamiseen
liityviä tunteita. Tutkin tämän työn alussa mainittua materiaalia kiusaamisesta, erästä
aihetta käsittelevää draamaprosessia sekä omia kokemuksiani kiusaamisen ilmenemi-
sestä päiväkodeissa. Tämän pohjalta tein seuraavan erittelyn.
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Kiusaamisen muotoja viisi- ja kuusivuotiailla:
- töniminen, lyöminen, muu fyysinen satuttaminen
- lelujen ottaminen
- leikin ulkopuolelle jättäminen
- haukkuminen, nimittely
- ruma ilmeily toista kohtaan
Pohdin, mikä tekee edellä mainituista muodoista kiusaamista ja milloin ne taas ovat
satunnaista ilkeää käytöstä (nahistelua, riitelyä, tappelua, erimielisyyttä) toista koh-
taan. Pohdin myös, esiintyykö viisi- ja kuusivuotiailla todellista toistuvaa ja säännöllistä
kiusaamista. Tästä en löytänyt mitään faktatietoa, mutta omien kokemusteni pohjalta
sekä päiväkodin henkilökunnan puheista päättelin, että jonkinlaista kiusaamista esiintyy
jo tämän ikäisilläkin. Mietin, että projektissa oli tähän mennessä käytetty sanaa kiu-
saaminen nimettäessä Axelin toimintaa ja päätin siis edelleen käyttää samaa sanaa las-
ten kanssa erittelemättä sitä, koska kyse oli englannin kielellä toimimisesta.
Kiusaamisen syitä viisi- ja kuusivuotiailla:
- haluaa leikkiä yksin
- haluaa leikkiä juuri tietyllä tavalla
- paha mieli jostain, mitä ei osaa tehdä -kosto, purkaus
- yleensä paha mieli, jota ei osaa kertoa -purkaus
- haluaa, että toinen on samanlainen kuin itse -ei ymmärrä erilaisuutta
- ei halua muutosta tuttuun ympäristöön tai tuttuun tapaan toimia -uusi on uhka
- haluaa omistaa jonkun kaverin
- suuttumus, ärtymys toiselle (johtuvat usein em. asioista)
Tarinassa (lähes) kaikki nämä seikat löytyvät Axelin taustalta. Yksi lasten tehtävä olisi
miettiä, miten nämä syyt voi käsitellä toisin kuin kohdistamalla ilkeää käytöstä toiseen
lapseen. Eli lapset voisivat miettiä vaihtoehtoisia toimintatapoja Axelille.
Erittelin myös kiusaamiseen liittyviä tunteita ja niitä löytyi selkeästi kolme: suru, pelko
ja suuttumus. Näitä tunteita syntyy kiusatulle kiusaamisen seurauksena ja niitä löytyy
usein myös kiusaajan taustalta.
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Seitsemännen kerran alussa selvitin kaikille ryhmille, mitä jäljellä olevilla kerroilla teh-
dään ja millä tavoin Tixien ja Axelin tarina viedään päätökseen, jotta lapsille muodos-
tuisi jäsentyneempi kuva projektin loppukulusta ja jotta he sitoutuisivat siihen.
Lämmittely-leikin jälkeen asetuimme piiriin ja lauloimme Tixie-laulun. Sitten kerroin,
että Tixie on lähettänyt lapsille kirjeen ja luin sen (ks. liite 2). Kirjeen tarkoitus oli joh-
dattaa lapset kiusaamis-teemaan ja vahvistaa heidän empatian kokemustaan Tixietä
kohtaan sekä auttaa heitä peilaamaan tätä empatiaa toisiinsa. Kirje toimi myös herätte-
lijänä, joka voi saattaa lapsia ajattelemaan kiusaamisen ilmenemistä heidän omassa
ympäristössään sekä mahdollisuutta olla ystävä oman ryhmän jäsenille.
Axeli kiusaa -leikin tarkoituksena oli antaa raamit kiusaamisen tarkastelulle. Raamien
tarkoitus oli poistaa oikein tekemisen paineita, kun lapset tiesivät etukäteen draaman
kulun ja päätöksen. Leikki perustui lasten ideoihin ja ratkaisuihin, minkä kautta heidän
oma luovuutensa oli mukana. Leikkiä leikittiin kaksi erillistä kertaa, jotta siihen tulisi
syvyyttä ja jatkuvuutta ja jotta se palvelisi projektin tavoitteita.
Ensimmäisessä viisivuotiaiden ryhmässä syntyi kahdeksannen kerran alussa tilanne,
jossa kukaan ei halunnut istua erään tytön vieressä ringissä. Tartuin tähän ja muut
lapset kertoivat, että kyseinen tyttö kiusaa muita. Lapset kuvailivat tytön toimintaa.
Myös tyttö sai puheenvuoron, mutta hän oli tilanteessa melko hämmentynyt ja hiljai-
nen. Sanoin, että oli hyvä, kun lapset kertoivat asiasta ja että heidän kannattaa jutella
siitä myös omien opettajiensa kanssa. Kannustin kaikkia osapuolia toimimaan tässä ja
vielä viimeisessä tapaamisessa yhdessä. Sanoin, että tämä on tilaisuus harjoitella yh-
dessä toimimista ilman kiusaamista.
2.4.8 Projektin lopetus
Tavoite: Tarinan loppuun saattaminen, sekä Tixien että Axelin auttaminen, ystävyys-
teema, koko projektin purku ja palaute.
Runko
Tixie ja Axeli -tarinan lopetus (ks. käsikirjoitus liitteessä 2)
Jättiläinen ja eläimet -leikki
Koonti ja palaute
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Loppurituaali: tarra ja piiri
Viimeinen kerta eli esityksen loppuosio alkoi samaan tapaan kuin esityksen aloituskin
eli draamasopimuksen tekemisellä. Kysyin lapsilta, haluavatko he nähdä, miten tarina
päättyy ja auttaa sekä Tixietä että Axelia, jos nämä tarvitsevat apua. Halusin tehdä
loppuesityksestä hyvin riisutun eli en ottanut mukaan valoja tai lavasteita, jotta läsnä
olisi vain oleellinen ja loppu jäisi lasten mielikuvituksen varaan. Halusin korostaa myös
lasten omistusoikeutta draamaan eli tarinaan, koska he olivat työstäneet sitä ja kokeil-
leet samoja rooliasuja ja esittäneet samoja hahmoja, kuin me esiintyjinä eikä lapsilla
ollut työskentelyn aikana käytössään valoja tai lavasteita.
Esitysosiossa lapset olivat aktiivisesti mukana ja kommentoivat ja reagoivat läpi esityk-
sen eli tuottivat eräänlaista simultaanidramaturgiaa, jonka esiintyjinä otimme huomi-
oon. Axeli herätti lapsissa ensin pelkoa ja sitten jopa myötätuntoa ja Tixie empatiaa ja
halua puolustaa häntä. Toisessa esikouluryhmässä esitys herätti joissakin lapsissa vah-
voja tunnereaktioita, joista puhuimme jälkeenpäin. Eräs lapsi mainitsi, että pelottava
kohta oli se, kun Axeli uhoaa yleisölle kiukkuisesti. Lapsi nimesi pelkonsa ja muut vah-
vistivat sen. En tehnyt kahden muun ryhmän kohdalla projektin lopetuksessa oleellisia
muutoksia.
2.5 Projektin arviointi
Projektiin sisältyi monta osa-aluetta: teeman tutkiminen ja käsittely, esityksen tekemi-
nen, työparityöskentely, yksin työskentely, ryhmänohjaus sekä draamakasvatuksen to-
teutus pienten lasten kanssa.
Projektin kulkuun vaikutti monta osatekijää: englannin kieli, aihe, päiväkodin odotuk-
set, päiväkodin toiminta- ja kasvatuskulttuuri, päiväkodissa tapahtuneet muutokset, se,
että olimme lasten kanssa vieraita toisillemme sekä omat tavoitteeni, näkemykseni,
pohjatyöni ja työskentelytapani.
Arviointiin liittämäni opettajien kommentit ja palautteet pohjautuvat omiin muistiin-
panoihini. Tarkoitukseni on oppia heidän kanssaan käydystä keskustelusta ja olen nos-
tanut esiin sellaisia kommentteja ja sellaista palautetta, mitkä ovat saattaneet minut
pohtimaan, arvioimaan, kritisoimaan, tarkistamaan tai vahvistamaan omia käsityksiäni
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draamakasvatuksesta. Dialogi opettajien kanssa auttoi minua oivaltamaan tärkeitä seik-
koja draamakasvatuksesta ja omasta ohjaajuudestani.
2.5.1 Tavoitteiden toteutuminen
Sekä minä että päiväkodin opettajat koimme, että projektin tavoite kiusaamisen tunnis-
taminen -mitä se on ja mitä se ei ole, toteutui osittain. Axeli kiusaa -leikissä kiusaami-
sen muotoja käsiteltiin hyvin konkreettisesti ja Axelin ilkeä toiminta Tixietä kohtaan ni-
mettiin jo alkuvaiheessa kiusaamiseksi. Opettajat kokivat, että tarinasta lapset tunnisti-
vat kiusaamisen, mutta omassa arjessaan he saattavat kokea kiusaamiseksi myös sen,
että muut eivät tee kuten itse haluaa. Tätä eroa en tarkastellut lasten kanssa.
Viisivuotiaiden opettajat molemmissa päiväkodeissa sanoivat, että viisivuotiaat lapset
ovat vielä hyvin itsekkäitä ja että tämän päiväkodin lapset yleensäkin ovat tottuneet
saamaan kaiken ja olemaan huomion keskipisteinä. Tähän liittyy arvokysymys: tulenko
väärin kohdelluksi, jos muut eivät toimi kuten minä haluan? Esimerkiksi projektin lop-
pupuolen kiusaamis-leikissä oli osio, jossa Axeli ei halua leikkiä Tixien kanssa. Jäin
pohtimaan, tuliko lapsille leikistä myös se viesti, että toisen kanssa leikistä kieltäytymi-
nen on aina automaattisesti kiusaamista.
Tavoite sosiaalisten taitojen harjoittelu ja vahvistaminen (esimerkiksi löytää keinoja
pärjätä konflikti-tilanteissa) herätti minun ja opettajien välillä ristiriitaa. Itse ajattelen,
että koska draamatyöskentely on ryhmätyötä, sosiaalisten taitojen harjoittelu sisältyy
siihen lähtökohtaisesti ja siten jokainen tapaaminen edesauttoi tavoitteen toteutumista.
Draamatyöskentelyssä lapsi voi kokeilla toimia eri roolissa kuin omassa tutussa ryhmä-
roolissaan. Draaman avulla voi ryhmäläisiä voi jopa tietoisesti ohjata tähän ja lisätä
heidän sosiaalisia taitojaan ja muuttaa jopa ryhmän dynamiikkaa. Konflikti-tilanteessa
tarvittavien keinojen käsittelyä tapahtui Tixien ja Axelin tarinan käsittelyn kautta. Opet-
tajat taas olisivat halunneet sosiaalisten taitojen tietoista käsittelyä ja lasten arjesta
tuttujen konflikti-tilanteiden draamallista rakentamista ja läpikäyntiä, joten he kokivat,
ettei tavoite toteutunut.
Erilaiset ryhmädynaamiset ilmiöt liittyvät myös sosiaalisten taitojen harjoitteluun.
Ensimmäisessä viisivuotiaiden ryhmässä oli paljon eri tavoin tilaa ottavia ja keskenään
hyvinkin erilaisia persoonallisuuksia. Lapset olivat hyvin aktiivisia ja tuottavia, mikä
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edesauttoi esimerkiksi leikkien toimimista. Haasteena taas näille lapsille oli antaa tilaa
toisilleen ja keskittyä työskentelyyn työrauha mahdollistaen.
Toinen viisivuotiaiden ryhmä oli hyvin epätasainen kielellisesti ja lasten keskittyminen
ja innostus työskentelyyn vaihteli suuresti, minkä vuoksi ryhmä tarvitsi paljon johdatte-
lua. Tässä ryhmässä oli nähtävissä selkeä jako: osa lapsista oli tarkkaavaisia, kiinnos-
tuneita ja aktiivisia, osa taas ei-kiinnostuneita ja passiivisia. Uskon, että kielellinen ym-
märrys vaikutti paljon siihen, miten lapset olivat tarinaan koukuttuneet. Ryhmässä oli
työrauha, mutta ei energiaa eikä yhteishenkeä.
Ensimmäisessä esikouluryhmässä osallistuminen oli pidättyväistä ja ryhmäläiset olivat
melko arkoja, mutta heidän kiinnostuksensa ja työskentelyn intensiteetti oli silti vah-
vaa. Sekä omani että opettajan kokemuksen mukaan ryhmässä tapahtui muutosta koh-
ti uskallusta ja avautumista projektin loppupuolella. Opettaja koki, että jos projekti olisi
jatkunut pidempään, kasvu olisi ehtinyt syventyä ja vahvistua.
Toisessa esikouluryhmässä oli koko projektin ajan yllä vahva energia, innostus ja kiin-
nostus. Tämä ryhmä oli myös isoin ja ehkä siksi dynaamisin kaikista ryhmistä. Opetta-
jan mukaan tässä ryhmässä tapahtui positiivista kehitystä ja persoonallisia kasvuja, ku-
ten ujojen rohkaistumista ja uskallusta ottaa enemmän tilaa ryhmässä. Esimerkiksi
Axelin huone - harjoituksessa Axelia esittävä poika eläytyi rooliin vapautuneesti ja kes-
kittyneesti ja silmin nähden nautti tehtävästään ja saamastaan huomiosta.
Päiväkodin opettajat kokivat yleisesti, että lasten yksilöllisyyteen ja ryhmien dynamiik-
kaan perehtyminen etukäteen olisi vaikuttanut suotuisasti projektiin. Uskon kuitenkin,
että jos opettajat olisivat perehdyttäneet minua omiin käsityksiinsä ryhmien dynamii-
kasta ja lasten ryhmärooleista, olisi se voinut jopa manipuloida minun ohjaamistani ja
estää minun ja lasten tutustumista puhtaalta pöydältä.
Tavoite erilaisuuden käsittely toteutui hyvin kattavasti. Erilaisuutta käsiteltiin jatkuvasti
lähtökohtaisesti erilaisten hahmojen kautta sekä erityisesti leikeissä, joissa eläydyttiin
molempien hahmojen ominaispiirteisiin. Axelin huoneen rakentaminen tarjosi lapsille
tilaisuuden syventyä erilaisuuteen hyvin konkreettisella tavalla. Erilaisuuden käsittelyyn
liittyi tavoite hahmoihin samaistumisesta, mitä tapahtui kautta koko projektin leikkien
ja roolikokeilujen muodossa. Lasten aktiivisuus sekä alku- että loppuesityksessä osoitti,
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että hahmot ovat samaistuttavia tämän ikäisille lapsille ja herättävät heissä tunneko-
kemuksia. Lapset olivat edelleen ilmeisen  koukuttuneita tarinan hahmoista. Hahmot ja
tarina olivat siis loppuun asti tarpeeksi vahvoja ja kiinnostavia ja niissä riitti tutkittavaa.
Jäin pohtimaan, että päiväkodin opettajien käsitykseen tavoitteiden toteutumisesta vai-
kuttivat heidän odotuksensa projektista. Mietin, mitä itse lupasin heille etukäteen ja
miten olisin voinut avata heille draamakasvatuksen luonnetta ja toimintatapoja pa-
remmin, jotta heidän odotuksensa ja draamakasvatuksen mahdollisuudet olisivat olleet
lähempänä toisiaan. Toisaalta nämä asiat ovat kirkastuneet minullekin vasta projektin
reflektoinnin myötä ja tällä hetkellä osaisin avata tilaajalle draamakasvatusta aivan toi-
sella tavoin kuin ennen projektia. Opin myös sen, että kun draamallista toimintaa to-
teutetaan tilaajan maaperällä, on tärkeää kunnioittaa tämän maaperän kulttuuria. Tär-
keää on myös, että sekä tilaaja että toteuttaja perehtyvät toistensa toimintatapoihin,
käsityksiin ja odotuksiin etukäteen ja kommunikoivat niistä.
Erityispiirteenä tässä projektissa oli englannin kielen käyttö, mikä oli haaste ja vaikutti
paljon koko draamatyöskentelyyn. Kiusaaminen on teemana hyvin tunne- ja kokemus-
peräinen. Käsiteltäessä aihetta vieraalla ja vielä heikosti hallussa olevalla kielellä lapsi ei
voi päästä siihen samalla tavoin sisälle, kuin jos hän käsittelisi sitä omalla tunne- ja ko-
kemuskielellään. Viisivuotiailla ei varsinkaan ole vielä keskustelu-englantia, jota aiheen
reflektoiva käsittely olisi edellyttänyt. Toisaalta englannin kielisyys minimoi kaiken selit-
tämisen ja nosti keskiöön toiminnan ja kokemuksellisuuden, mikä oli ehdottomasti hyvä
asia. Itse jouduin toimimaan myös vieraalla kielellä, mikä toi ohjaamiseeni jäykkyyttä ja
vaikeutti kaiken osaamiseni käyttöön ottoa. Opettelin ohjaamiseen liittyviä asioita ikään
kuin uudelleen englanniksi.
2.5.2 Esitys
Toisen viisivuotiaiden ryhmän opettajat antoivat esityksestä seuraavat palautteet:
Esitys käsitteli teemoja, joita varmasti jokainen lapsi on kohdannut tavalla
tai toisella päiväkodissa. Tämänkaltaiset projektit auttavat lapsia näke-
mään tekojen seuraukset ja tutkimaan tekoihin liittyviä tilanteita. Luulen,
että kaikki lapset ymmärsivät, miten epämiellyttävää kiusaaminen on ja
kun vastaavia tilanteita tulee, opettajat voivat viitata tähän projektiin kä-
sitellessään niitä lasten kanssa.
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Esitys opettaa lapsille empatiaa ja siinä on hyvä sanoma.
Havaintojeni perusteella koin, että tunnelma oli molemmissa esityksissä alusta loppuun
asti intensiivinen. Varsinkin toisessa päiväkodissa, jossa siis esitimme näytelmän toista
kertaa, ilmapiirissä tuntui eräänlainen yhteishenki, alku oli yleisöä koukuttava ja loppu
erityisen koskettava. Lasten reagointi esitysten aikana kertoi minulle, että tarina oli
heidän mielestään kiinnostava.
Molemmissa päiväkodeissa useimmat lapset halasivat tai muilla tavoin lohduttivat Ti-
xietä lopuksi, mikä kertoi hahmon lähestyttävyydestä ja tilanteen turvallisuudesta. Las-
ten reagointi ja osallistuminen osoitti myös, että he tunsivat empatiaa Tixietä kohtaan
ja siis samaistuivat hahmoon. Läsnäolleiden opettajien palaute oli hyvin positiivista ja
tuki kokemustani esityksen toimivuudesta. Eräs opettaja sanoi esimerkiksi, että lapset
"imeytyivät" tarinaan mukaan heti alussa ja pysyivät imussa loppuun asti. Hän kom-
mentoi myös, että lapset olivat hyvin järkyttyneitä, kun Axeli otti autot Tixien kädestä.
Lasten kysymykset Axelin toiminnasta osuivat suoraan tarinan ytimeen ja siihen, mitä
jatkossa oli tarkoitus käsitellä. Kyseisessä päiväkodissa lapsi joutuu tuolille istumaan tai
ulkona aidan viereen seisomaan, jos on tehnyt jotakin pahaa. Tarkoituksena on miettiä
omaa tekoa ja tapahtunutta konfliktia. Lapset siis saattoivat samaistua näytelmän tilan-
teeseen ja pohtia sille jatkoa omaan arkeensa ja kokemusmaailmaansa liittyen.
Ohjaavan opettajani mielestä esityksen dramaturgia toimii teeman kannalta: sanoite-
taan ja näytetään asioita tarpeeksi, mutta jätetään myös tarpeeksi asioita avoimiksi ja
erilaisia mahdollisuuksia ilmaan. Pohdimme, että osallistavan teatteriesityksen tulee olla
mahdollisimman tarkka ja selkeä, jotta se vie tavoitteen suuntaan. Hahmojen, niiden
suhteiden ja juonen tulee olla rakennettu niin, että ne vievät halutun teeman luo.
Ohjaava opettajani koki, että kaikkein tärkein asia oli, että esitys kommunikoi lasten
kanssa. Hän sanoi, että esitys oli yhteinen kokemus, mikä vaikutti vuorovaikutukseen
esiintyjien ja yleisön välillä. Opettajani mielestä esitys oli esimerkki luo tulevasta teatte-
rista, joka on ruohonjuuritason työtä ja jota ei juurikaan rekisteröidä ja huomioida,
mutta jolla on iso merkitys.
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Esityksen tyyli ja laatu herättivät paljon keskustelua minun, ohjaavan opettajani ja esi-
tysosioissa mukana olleen opiskelutoverini kesken. Esityksessä oli hiottavia asioita ku-
ten tarkkuus ja rytmi sekä yleinen estetiikka ja pohdimmme, olivatko ne  toissijaisia
esityksen käyttötarkoitukseen nähden. Mietimme, kuinka voimakkaasti draamatyösken-
telyn vetäjä voi heittäytyä ilmaisuun ja onko roolihahmon läpi kuultava aito ja läsnä
oleva ihminen olennainen seikka lastenteatterissa. Opettajani mielestä oli hyvä, että
maltoimme pitää ilmaisumme sellaisissa rajoissa, että se on lapsille turvallista jatko-
työstöä ajatellen.
Pohdimme myös, voiko laadullisesti hiottu ja taiteellisesti korkeatasoinen teatteri olla
yhtä kommunikoivaa ja turvallista, helposti lähestyttävää, kuin esityksessä toteutta-
mamme kotoisa teatteri. Syövätkö taiteellinen ja osallistava ulottuvuus toisiaan? Mikä
on niiden välinen suhde? Tämä kysymys on mielestäni hyvin olennainen koko osallista-
van teatterin kannalta.
Päiväkodin aikuiset sanoivat, että oli pettymys, kun loppuesitys ei ollutkaan niin teatte-
rillinen kuin alkuesitys. Tällaista palautetta en ainakaan sanallisesti saanut lapsilta ja
heidän innostuksensa esitykseen ei tukenut sitä, että he olisivat kokeneet samoin. Mie-
tin, olinko antanut odottaa jotain muuta ja jätinkö nyt lupauksen pitämättä. Koin kui-
tenkin, että esityksessä oli riittävästi elementtejä, joiden avulla teatterin fiktio saatiin
rakennettua ja loppu jäi lasten mielikuvituksen täydennettäväksi. Halusin kokeilla niin
sanottua köyhää teatteria, koska kaikenlaiset laittein ja esinein tuotetut elämykset ovat
nykyajan lapsille tuttuja eikä mielestäni teatteri saa perustua lasten kosiskeluun niiden
avulla.
2.5.3 Kiusaamisen käsittely
Kiusaaminen osoittautui haastavaksi ja moniulotteiseksi teemaksi. Kiusaaminen ja sii-
hen liittyvät  alateemat konfliktien ratkaisu, erilaisuus ja ystävyys olivat käsittelyssä
leikkien ja harjoitusten kautta, sisään kirjattuina toimintaan, vaikka eivät aina sanoitet-
tuina ja tietoisesti käsiteltyinä. Ne olivat läsnä hahmoissa ja tarinassa, ja kun hahmot ja
tarina koukuttivat lapset, koukuttuivat he myös teemoihin.
Tixie ja Axeli - näytelmässä kiusaaminen esiintyy kertaluontoisena toimintana ja siihen
lähdetään etsimään ratkaisua heti. Tarinassa ei siis näytetä, että Axeli olisi kiusannut
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Tixietä joka päivä, jolloin toistuminen ja jatkuvuus olisi oikeastaan vasta tehnyt Axelin
toiminnasta kiusaamista. Tarinan näkökulma kiusaamiseen on ennalta ehkäisevä: Ti-
xietä lähdetään auttamaan ja Axelin motiiveja ryhdytään tutkimaan heti. Tähän ratkai-
suun sisältyy ajatus varhaisesta puuttumisesta –vahingollinen toiminta pyritään lopet-
tamaan ennen kuin se ehtii vakiintua.
Näytelmästä voidaan löytää erilaisia näkökulmia kiusaamiseen. Jokaisesta näkökulmas-
ta voisi rakentaa myös oman itsenäisen työskentelyn tai jokainen näkökulma voisi olla
aina yhden tapaamisen aihe:
- kiusaamisen tunnistaminen, mitä se on ja mitä se ei ole
- kiusaamistilanteen erittely
- kiusatun kokemukseen eläytyminen
- kiusaajan tausta ja motiivit
- kiusaamistilanteessa puolustautuminen ja selviytyminen, ryhmän tuki ja paine, ratkai-
sut
- kiusaamiseen liittyvät tunteet, tunnekasvatus
- erilaisuus, vertailu (ei-arvottaminen) (ennakkoluulot, pelot)
- ystävyys (myös ystävän pettäminen, itsekkyys)
Loppukeskustelussa päiväkodin henkilökunnan kanssa tuli esille kiusaamiseen liittyvä
alateema valta ja vallankäyttö. Tämä on iso perusasia, jonka käsittelyyn myös lasten
kanssa tulisi henkilökunnan mielestä saada enemmän välineitä. Tähän liittyy kysymys:
miksi toiset ovat alttiita käyttämään valtaa muihin vahingollisella tavalla ja miksi toiset
ovat alttiita joutumaan vallankäytön kohteiksi. Vallankäyttöön liittyy itsetunto ja sen
vahvuus tai heikkous.
Pohdin, että lasten kanssa olisi voinut eritellä itse kiusaamistilannetta, lasten käsiteta-
solla ja toiminnallisesti. Kiusaamistilanteen voisi eritellä näytelmän tilanteen kautta ja
tutkia kummankin osapuolen taustaa ja sitä, mitä heidän välillään tapahtuu, mitä kum-
pikin tilanteessa tahtoo ja miten saada vuorovaikutusta syntymään heidän välilleen.
En keskittynyt lasten kanssa käsittelemään sitä, mitä kiusaaminen ei ole. Tämä oli kui-
tenkin yksi päiväkodin opettajien toiveista. Projektin päättyessä opettajat sanoivat, että
he aikovat jatkaa aiheen käsittelyä lasten kanssa, joten projekti voi toimia ainakin sen
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pohjana. En edelleenkään koe tarkoituksenmukaiseksi opettaa lapsille kiusaamisen
määritelmiä. Pohdin kuitenkin, miten lapsille voisi opettaa tosiasiallisen kiusaamisen ja
satunnaisen riitelyn tai ilkeilyn eron. Tärkeintä mielestäni on kuitenkin valottaa, että
ikävä käytös toista kohtaan on väärin, mutta eri mieltä oleminen, eri asioista pitäminen
ja erilaisuus ylipäätään on luonnollista ja sallittua. Oleellista on myös tarkastella syitä,
mitkä johtavat helposti kiusaamiseen ja pohtia vaihtoehtoisia tapoja toimia.
Viisi- ja kuusivuotiaiden maailmassa merkittävää on myös se, että jokaisella on oikeus
leikkiä yksin. Etäännyttävän harjoituksen avulla voisi esimerkiksi tarkastella erilaisia
leikkitilanteita: lapsi haluaa leikkiä yksin, tietyt lapset haluavat leikkiä yhdessä ja joku
lapsi tulee suljetuksi pois leikistä tai jää tahtomattaan ulkopuolelle. Näihin tilanteisiin
liittyy sosiaalisten taitojen harjoittelu: miten voi ilmaista halunsa leikkiä yksin, miten voi
oppia leikkimään toisen kanssa ja miten ylipäätään voi kommunikoida rakentavasti suh-
teessa erilaisuuteen. Nämä ovat kaikkeen elämiseen liittyviä taitoja, joita ihminen oppii
kasvaessaan ja yksi projekti on melko pieni mahduttaakseen sisälleen näin isoja tavoit-
teita.
Kiusaamistilanteen liian suora käsittely voi tuottaa mekaanisia ratkaisuja ja näyttää on-
gelmat liian ilmeisinä, jotta päästäisiin kiusaamisen ytimen käsittelyyn eli siihen, mikä
tilanteeseen johtaa ja miten sen voisi ratkaista. Lapsi voi helposti ulkoistaa kiusaamisen
tuomitsemalla toisen ilkeäksi ja pahaksi ja pohtimalla, ettei itse ikinä toimi kiusaajan
tavoin. Axelin huone -harjoitus auttoi avaamaan kiusaamisen taustalla olevia seikkoja
(kuten sitä, mikä on Axelin kilven merkitys koko tarinassa) ja tarjosi mahdollisuuden
samaistua Axeliin.
Axeli kiusaa -leikissä on selkeät raamit, jonka vuoksi se oli turvallinen, mutta jäin poh-
timaan oliko se liian mekaaninen ja ulkokohtainen. Pohdin myös, miten kiusaamiseen
liittyvää tunnekokemusta voisi leikissä painottaa ja purkaa. Nyt koin sen jäävän liian
pienelle painotukselle. Myös eräs läsnä ollut opettaja sanoi, että olisi hyvä yhdistää
leikkiin vielä purku siitä, miltä tuntui olla kiusattu ja miltä kiusaaja ja antaa tälle purulle
kunnolla tilaa. Leikkiin olisi voinut vielä yhdistää osion, jossa Axelit sanovat / tekevät
Tixielle jotakin ystävällistä, joka olisi toiminut myös linkkinä esityksen osallistavaan
osuuteen.
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Suureksi kysymykseksi jäi edelleen, miten käsitellä prosessia todelliseen sovintoon ja
ratkaisuun -miten saada lapset kiinni sovintoon johtavaan prosessiin ja siihen, mikä
mahdollistaa sovinnon? Lapset olivat asettaneet tavoitteen ystävyydelle ja heidän teh-
tävänään oli auttaa Tixie ja Axeli tavoitteeseensa. Koin, että lapset kyllä tiesivät kiu-
saamisen "seurausketjun": opettajan puuttuminen, miettiminen, anteeksipyyntö ja so-
vinto eli sitä ei tarvinnut heille opettaa. Oli tärkeää, että tämä "ketju" oli läsnä työsken-
telyssä ja esityksen lopussa, mutta se ei ollut todellinen ratkaisu tilanteeseen. Kun ol-
laan tilanteessa, jossa voidaan sopia riita, on ratkaisu eli prosessi jo tapahtunut.
Tixie ja Axeli -tarinassa sovinnon mahdollisti Tixien ja Axelin kohtaaminen sekä Axelin
oivallukset siitä, että olisi mukavaa joskus leikkiä toisenkin kanssa, jos saa leikkiä omal-
la tavallaan ja että toisenkin tapa leikkiä voi olla ihan hyvä. Axeli ikään kuin oivalsi esi-
tyksessä saman, minkä lapset olivat jo oivaltaneet ja mitä siten saattoivat antaa neu-
voksi Axelille. Jäin miettimään, oliko Axelissa tapahtuva muutos uskottava ja luotetta-
va.
Mietin, onko päiväkodeissa opetettava anteeksipyyntötapa liian ulkokohtainen ja me-
kaaninen? Mikä olisi toimivampi keino, jotta lapset pääsisivät paremmin kiinni ongel-
man ytimeen kuten erilaisuuden ymmärtämiseen tai itsekkyydestä pois opetteluun?
Toisaalta anteeksipyyntö ja halaus on turvallinen rituaali, jota lapsi tarvitsee merkiksi ja
ulkoiseksi  sisäisen ilmentämisen tavaksi. Eräs päiväkodin viisivuotiaiden opettaja
kommentoi tähän pohdintaani, että
Lapset voivat olla ihmeellisiä. Aikuiselle voi olla paljon vaikeampaa antaa
anteeksi tai luopua vanhasta käytösmallistaan ja alkaa olla toiselle ystä-
vällinen.
Jäin miettimään, oliko käsitteen kiusaaminen käyttö tarkoituksenmukaista. Koin, että
ko. päiväkodin sanastossa kiusaamis-sanaa käytetään eri tavoin kuin alussa mainitse-
missani määritelmissä ja niin käytin sitä itsekin nimeten Axelin toiminnan kiusaamisek-
si. Pohdin, olisiko minun pitänyt sanoa ennemmin "olla ilkeä toiselle" tai "käyttäytyä
huonosti toista kohtaan". Tämä voisi olla järkevää ainakin Tixie ja Axeli -tarinaa käsitel-
täessä.
2.5.4 Ohjaajuus
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Pohdin aluksi oman ohjaajuuteni kehittymisen kannalta merkittäviä työtapoja ja ha-
vaintoja työskentelyn toimivuudesta. Koin, että yksittäisen tapaamisen rytmi oli hyvä
"koukku - energian nostatus - keskittyminen - huippu - lopetus ja rauha" -kululla. Opin,
että joka tapaamisen alussa on tärkeä kertoa ryhmälle, mikä tänään on aiheena ja mitä
aiotaan tehdä. Ennakointi on hyvä tapa sitouttaa ryhmää työskentelyyn ja luoda ym-
märrystä siitä, mitä ollaan tekemässä. Ennakointi luo kaarta tapaamisten välille ja liit-
tää niitä vankemmin toisiinsa.
Taikasauvan käytöstä muodostui erittäin toimiva ja lapsia kiinnostava rituaali koko pro-
jektin ajaksi. Myös rooliin meno ja siitä pois tulo oli aina erityinen tapahtuma. Jäin poh-
timaan, miten tehdä säännöt eli draamasopimus pienten lasten kanssa toiminnallisesti,
kokemuksen kautta tai jonkinlaisena toistuvana rituaalina. Reflektoinnin toteutus jokai-
sen tapaamisen lopuksi jäi usein puuttumaan ja pohdin, miten sitä voisi toiminnallistaa
niin, että se palvelisi pieniä lapsia. Reflektointi on tärkeä osa draamatyöskentelyä, kos-
ka siinä on mahdollisuus pukea sanoiksi tai muutoin konkretisoida kokemuksia ja tun-
teita ja jakaa koettua yhdessä.
Koin, että vapaaehtoinen ja ei liikaa johdateltu roolikokeilu on hedelmällistä, mutta
vaatii sekä ryhmän totuttautumista draamatyöskentelyyn että kehittymistä turvalliseksi.
Jäin miettimään, miten saada kynnys roolikokeiluun matalammaksi ja itse kokeilu tur-
vallisemmaksi ja miten johdattaa lapsia heittäytymään hahmoihin.
Tässä projektissa draamatyöskentely, ryhmänohjaus sekä englannin kielellä toimiminen
olivat kolme elementtiä, jotka minun tuli yhdistää. Näiden saaminen tasapainoon, jotta
turvallinen ilmapiiri ja draamaan koukuttuminen mahdollistuisi, osoittautui haasteeksi.
Arvioin seuraavassa ohjaajuuteni toteutumista ryhmittäin.
Koen, että minulla syntyi hauras kontakti ensimmäiseen viisivuotiaiden ryhmään ja
ryhmässä oli paljon levottomuutta ja keskittymättömyyttä. Uskon, että osittain tämän
vuoksi osuudet, joissa käsiteltiin asioita muutoin kuin toiminnallisesti, eivät olleet tar-
peeksi keskittyneitä. Ehkä myös lasten oman opettajan läsnäolo useimmissa tapaami-
sissa aiheutti sitä, että ohjaajuus ikään kuin kiersi hänen kauttaan ja söi minun suoraa
kontaktiani lapsiin. Olisi ollut tärkeää sopia mukana olevan opettajan rooli  etukäteen.
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Tämän ryhmän kanssa opin erityisesti että pienten lasten kanssa on tärkeää maksimoi-
da toiminta ja minimoida puhe ja odottelu. On olennaista luoda työskentelylle toimiva
rytmi, jotta lapset pysyvät motivoituneina ja toiminnan jännite säilyy.Viisivuotiaiden on
vielä vaikea sanoittaa tunteitaan ja pohtia miksi- ja miten -kysymyksiä. Se voi olla liian
käsitteellistä heille. Tämän ikäisten kanssa teema nousee leikin ja yleensä toiminnan
kautta esille. Konkreettinen toiminta, jossa on selkeä tavoite ja jossa lapset saavat
raamien sisällä käyttää luovuuttaan, toimii siis pienten lasten kanssa.
Tämän ryhmän kanssa toteutettu kuuma tuoli -harjoitus opetti minulle erityisen paljon
draamakasvatuksesta. Kysymykset, joita toiset lapset esittivät kuumassa tuolissa ole-
valle, eivät koskeneet kiusaamista tai hahmon toimimista näytelmässä. Päätin olla joh-
dattelematta lapsia seikkoihin, jotka etukäteen koin tärkeiksi pitää esillä. Halusin näh-
dä, mitä lapset itse tuottavat. Koin myös roolissa olemisen muiden edessä olevan riittä-
vä haaste ryhmälle tässä kohtaa ja halusin antaa ryhmän hiljalleen tottua  siihen.
Rooleja tutkittiin neutraaleina ilman arvottamista, mikä mielestäni loi pohjaa erilaisuu-
den tutkimiselle. Roolissa ollessaan lapsi sai myös kokemuksen hahmosta sisältäpäin ja
kysyjät taas saattoivat peilata hahmoa itseensä (”Onko tuo samanlainen kuin minä?")
kysymällä hyvin arkipäiväisiä kysymyksiä esimerkiksi lempiväristä tai mieluisesta teke-
misestä.
Toinen viisivuotiaiden ryhmä tarvitsi paljon johdattelua, koska monet ryhmäläiset olivat
passiivisia ja jopa poissa olevia. Tarkoitan johdattelulla vaihtoehtojen antamista esi-
merkiksi tarinan loppuratkaisujen kokeilussa. Tämän ryhmän kanssa toiminta oli hyvä
suunnitella niin, että jokaisella ryhmäläisellä oli koko ajan jokin tehtävä. Tehtävä voi
olla myös katselua ja kuuntelua, mutta oli olennaista, että lapset olivat tehtävästään
tietoisia. Yksityiskohtana mainittakoon, että kun saavuin pitämään ensimmäisen ta-
paamisen  päiväkodin kuusivuotiaille, kuulin viisivuotiaiden ryhmässä olleiden sanovan
"Hei, Elina tulee, onkohan meillä taas se...?" Kuusivuotiaiden ryhmässä tarraa laitetta-
essa eräät pojat puhuivat "Junioreil Timo (nimi muutettu) sai laittaa tarran..." Draama-
työskentely oli siis alkanut elää lasten keskinäisessä kommunikaatiossa.
Ensimmäisessä esikouluryhmässä minun ja lasten välinen kontakti vahvistui loppua
kohden. Koin hyväksi, että esimerkiksi roolikokeilut olivat tapaamisten alkupäästä lähti-
en mukana toiminnassa, vaikka ryhmässä ei ollut kuin kaksi, jotka uskaltatuivat niitä
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tekemään.  Lapset saivat kuitenkin oppia tuntemaan roolikokeilut draamatoiminnan
muotoina ja projektin loppuvaiheessa useammat lapset uskaltatuivat kokeilemaan Tixi-
en ja Axelin rooleja. Ryhmässä tapahtui siis rohkaistumista ja kynnysten ylittämistä.
Uskon, ettei tätä olisi tapahtunut, jos olisin pakottanut kaikki lapset järjestelmällisesti
roolikokeiluihin. Leikit, joissa kaikki olivat rooleissa yhtä aikaa, toimivat tässä ryhmässä
erityisen hyvin.
Tässä ryhmässä kiusaamisleikissä mukana ollut opettaja huomautti, että jotkut lapsista
hymyilivät ollessaan kiusaajan roolissa. Hän uskoi, että hymyily pilaa leikin vaikutuksen.
Jäin miettimään, kuinka paljon lapselta voi vaatia tunteeseen tai rooliin eläytymistä en-
simmäisellä kerralla. Uskon, että hymy on suojareaktio, koska lapsesta voi olla häm-
mentävää saada tehdä jotain luvatonta tai pahaa opettajan läsnä ollessa. Samasta asi-
asta oli kyse, kun eräs poika ehdotti tarinan jatkoksi odottamattoman tarinan "Tixie
plays rockn' roll...". Uskon, että pojalla oli sisällään aito halu kertoa tarinaan oma jat-
konsa, mutta hän oli epävarma uudessa tilanteessa. Pelleily toimi hänelle suojana ja loi
matalan kynnyksen osallistumiseen. Koin, että ohjaajana on tärkeää tarttua kaikenlai-
siin ehdotuksiin, kokeilla niitä ja hakea kokeilun kautta niihin sisältyvää "vakavampaa"
ainesta.
Koen, että minulla oli paras kontakti toiseen esikouluryhmään, mihin vaikutti varmasti
se, että lapset olivat minulle tuttuja ennestään. Myös ryhmän opettaja oli minulle tuttu
ja hän teki kanssani eniten ja säännöllisimmin yhteistyötä koko projektin ajan. Tässä
ryhmässä oli paras keskittyminen ja koukutus toimintaan kautta linjan. Tämän ryhmän
kanssa opin erityisesti sen, että on tärkeää antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus olla
valokeilassa ja kohdistaa ohjaajan huomio, myös katse, tasapuolisesti kaikkiin ryhmä-
läisiin.
Tässä ryhmässä keskustelut ja roolikokeilut esityksen omaisina toimivat, mutta keskus-
telun mennessä liian abstraktille tasolle lapset eivät enää jaksaneet keskittyä. Miksi-
kysymykset olivat hankalia myös kuusivuotiaille. Tässä ryhmässä draama toimintana
tuntui tulevan tutuksi lapsille. He osasivat selittää, millaista draama on ja mitä siihen
kuuluu ja he käyttivät draama-käsitettä. Opettajien mukaan tämän ryhmän  lapset
odottivat innoissaan jokaista tapaamista.
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Koen, että minun olisi ollut tärkeää purkaa omat tabuni ennen esityksen ja työskente-
lyn suunnittelua. Tämä tapa on tullut minulle tutuksi forum-teatterin yhteydessä, mutta
tässä projektissa en sitä tehnyt kuin vasta jälkikäteen. Tabujen purku kirkastaa sen,
miksi kyseessä oleva aihe on minulle henkilökohtaisesti tärkeä.  Näin voin suunnitella ja
työskennellä kirkkaasti ja ammatillisesti. En enää näe vain omien silmälasieni läpi, vaan
minulla on monta näkökulmaa ja käsitys kokonaisuudesta.
Koen myös, että olisin voinut tutkia teemaa eli perehtyä kiusaamiseen laajemmin. Us-
kon, että ensin kannattaa velloa teemassa rajattomasti  ja sitten karsia materiaalia ja
tarkentaa näkökulmaa eli soveltaa koottua aineistoa omaan työhön. Siten ohjaaja sei-
soo vankalla pohjalla aloittaessaan tutkimisen lasten kanssa. Opin myös, että
tämän kaltaisessa draamatyöskentelyssä ohjaajan tulee tuntea tarina ja siitä lähtevät
juonteet niin hyvin, että voi vapaasti tutkia ryhmän kanssa eri mahdollisuuksia. Tämä-
kin ajatus on tuttu forumista: tarinan tulee olla aukoton.
3 DRAAMAKASVATUKSEN ERITYISLUONNE
Löysin kuvaamani projektin kautta draamakasvatusta koskevia oivalluksia ja väittämiä.
Liitän löytämääni alan toimijoiden tuottamaa materiaalia. Itse määrittelen draamakas-
vatuksen toiminnaksi, jossa työskennellään draaman menetelmin ja jonka tavoitteet
ovat kasvatuksellisia. Näen, että draamakasvatus on osa osallistavaa draamaa, joka
kattaa draamatoiminnan laajasti. Seuraavat luvut avaavat draamakasvatuksen luonnet-
ta, ryhmänohjaamisen periaatteita ja elementtejä, jotka liitän draamakasvatukseen.
Omaan toiminta- ja kasvatuskulttuuriini draamakasvattajana kuuluvat projektin esitte-
lyn alussa mainitsemani ”työskentelyn periaatteet”: leikinomaisuus, pakottomuus, sel-
keys ja rituaalisuus. Koen, että kun kykenen saattamaan nämä periaatteet käytäntöön
ja säilyttämään ne toiminnan perustana, olen saavuttanut jotakin olennaista draama-
kasvattajan ammattitaidosta. Olen oppinut näistä periaatteista ja yleensä draamakas-
vatuksesta paljon Hannu Heikkisen ja Anna-Lena Osternin tuottamien materiaalien
pohjalta.
Heikkinen kuvaa draamakasvatusta mahdollisuuksien tilana (Heikkinen 2004, 16).
Draamakasvatus voi Heikkisen mukaan olla kuin liminaalinen (liminaalinen = välissä
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oleva) leikkikenttä, jossa vakava ja leikillinen yhdistyvät  ja jossa tutkitaan ja luodaan
merkityksiä. Tällä leikkikentällä opitaan aina jotain sisällöstä, omasta itsestä, sosiaali-
sista taidoista sekä draamasta. (Heikkinen 2003, 16 - 17.) Minä haluan olla draamakas-
vattaja, joka on mukana luomassa tällaista mahdollisuuksien tilaa, jossa voidaan toimia
ei kenenkään -maaperällä. Tilan luomisen myötä mahdollistuvat erilaiset kohtaamiset
ihmisten -niin oikeiden kuin fiktiivistenkin- välillä sekä  ihmisten ja kaikenlaisten ilmiöi-
den välillä.
Ostern painottaa eräässä artikkelissaan, että draamalla ja teatterilla on yhteiset juuret.
Hänen mukaansa juuret juontavat ihmiskunnan alkuvaiheessa syntyneeseen dromena-
rituaaliin. Dromena on kreikankielinen sana ja tarkoittaa toimintaa rituaalisessa ja yle-
vässä mielentilassa. Kautta aikojen ihminen on halunnut kertoa tarinansa ehkä juuri
dromena-rituaaleissa. Toiminta rituaaleissa oli osallistujille eksistentiaalisesti merkityk-
sellistä ja yhä edelleen ihmiset etsivät tarinan kertomisen kautta merkityksellistä tasoa.
Rituaali on draaman yksi elementti. (Ostern 2000, 2 - 3 ja 2001, 25.) Uskon myös ny-
kyihmisen tarvitsevan rituaaleja, joita hän voi toteuttaa yhdessä yhteisönsä kanssa.
Draamakasvatuksen kautta haluan vahvistaa rituaalisuuden läsnäoloa nyky-
yhteiskunnassa ja elvyttää sitä kautta myös yhteisöllisyyttä.
3.1 Draamakasvattaja ja ihmiskäsitys
Projektin toteuttamisen aikana aloin ymmärtää, että se käsitys, mikä minulla on ihmi-
sestä, vaikuttaa toimintaani draamakasvattajana. Tapio Toivanen kuvaa väitöskirjas-
saan (2002) tutkimuksen taustalla olevaa ihmiskäsitystä, joka ohjaa tutkijan toimintaa.
Hänen mielestään ihmiskäsitys tulisi lausua julki, koska sen määrittely paljastaa ne ar-
vot, jotka ovat tutkimuksen taustalla. (Toivanen 2002, 11.) Oivalsin tästä jotakin, kun
ensimmäisen viisivuotiaiden ryhmän alkutapaamisen lopuksi sanoin lapsille "You are
not very nice". Viittasin tällä lasten hyvin levottomaan ja työskentelyä häiritsevään käy-
tökseen. Jäin pohtimaan, millaisina näin lapset suhteessa toimintaan ja itseeni sillä
hetkellä. Nyt koen, että on epäammatillista arvottaa lasten oleminen tai määrittää hei-
dät tyyliin "Te olette..." tai "Te ette ole...".
Allan  Owens  ja  Keith  Barber  (2002)  kertovat  Dorothy  Heathcoten  luennosta  eräässä
draamakonferenssissa, jossa hän esitteli joukon paradigmoja eli tapoja, jotka kuvaavat
opettajien suhtautumista oppilaisiin. Niitä voivat olla esimerkiksi:
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- Lapsi kuin kukka -annetaan tarpeeksi aikaa ja huolenpitoa, että voit
kasvaa.
- Lapsi kuin kaiku -Ei! Tee niin kuin sanoin / näytin.
- Lapsi kuin vastoinkäyminen -sinun kanssasi on se ongelma, että...
- Lapsi kuin kone -lokakuuhun mennessä sinun pitäisi pystyä jo...
- Lapsi kuin kynttilä -luota siihen, että pidän liekkisi kirkkaana.
- Lapsi kuin kattila -minun ja sinun pitää koko ajan hämmentää sitä yh-
dessä. (Owens ja Barber 2002, 10.)
Edellä kuvatussa tilanteessa lapsiryhmän kanssa koin toteuttavani lapsi kuin vastoin-
käyminen -tapaa. Koen, että hedelmällisempi tapa olisi ollut suhtautua lapsiin kuin esi-
merkissä mainittuihin kukkaan ja kattilaan. Tällöin olisin myös ollut avoimempi suhtau-
tumaan heidän käytökseensä työskentelyä aktivoivana mahdollisuutena kuin sitä luk-
kiuttavana esteenä. Ehkä toisenlainen suhtautumistapa olisi myös muuttanut lasten
käytöstä alun pitäen.
Paneudun seuraavaksi omaan ihmiskäsitykseeni, jotta voin avata sen vaikutusta toimin-
taani draamakasvattajana. Käsitykseni on, että ihminen on psyykkinen, fyysinen, sosi-
aalinen ja spirituaalinen kokonaisuus. Uskon, että jokaisessa ihmisessä vaikuttavat nä-
mä neljä ulottuvuutta. Tarkoitan ihmisen spirituaalisella ulottuvuudella hänessä olevaa
yhteyttä ’korkeampaan voimaan’. Korkeampi voima voi olla jotakin yliluonnollista, ei-
materiaalista ja näkymätöntä. Minulle se merkitsee Jumalaa. Näkemykseni mukaan ih-
misen spirituaaliseen ulottuvuuteen kuuluu hänen suhteensa tähän korkeampaan voi-
maan.
Ihmiskäsitykseni taustalla vaikuttavat sekä holistinen että kristillinen ihmiskäsitys. Mi-
nulle kristillinen ihmiskäsitys merkitsee käsitystä ihmisestä Jumalan luomana. Tähän
sisältyy, että jokaisella ihmisellä on luovuttamaton arvo ja olemassaolon oikeus, joita ei
voi ottaa pois. Tähän sisältyy myös, että jokaisen ihmisen elämällä on merkitys. Käsi-
tykseni mukaan ihmisen ei siis tarvitse tulla joksikin ollakseen oikeutettu olemaan ole-
massa tai ansaita arvoaan jollakin tavoin. En myöskään usko, että on olemassa merki-
tyksetöntä elämää.
Kristillisen ihmiskäsityksen perusta on Raamatussa. Tämän vuoksi liitän työhöni kolme
kohtaa, jotka erityisesti liittyvät ihmiskäsitykseen kristillisessä perinteessä:
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Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi
ja naiseksi hän loi heidät. (1. Moos. 1:27)
Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut puno-
nut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. (Psalmi 139:13-14)
Koska olet arvokas minun silmissäni, koska olet kallis ja rakas. (Jesaja
43:4)
Hirsjärvi kuvaa, että kristillinen ihmiskäsitys perustuu Jumalan ilmoitukseen siitä, mikä
on ihminen. Tämän käsityksen mukaan ei ole olemassa eriarvoisia ihmisiä, vaan jokai-
nen on yhtä arvokas, Jumalan kuvakseen luoma ja siten jotain ihmeellistä. Kristillisessä
ihmiskäsityksessä erotetaan kolme suhdetta: ihmisen suhde Jumalaan, ihmisen suhde
lähimmäisiinsä ja ihmisen suhde luomakuntaan. (Hirsjärvi 1985, 139 - 147.)
Koen, että kristillinen ihmiskäsitys on eräänlainen ihanne, jota kohti haluan draamakas-
vattajana pyrkiä. Tämän ihanteen toteutuminen näkyisi esimerkiksi siten, että ryh-
mänohjaajana näkisin jokaisen ryhmän jäsenen ainutlaatuisena, arvokkaana ja Jumalan
luomana ihmisenä ja kohtelisin heitä tällaisina yksilöinä. Kristillinen ihmiskäsitys vaikut-
taa myös siihen, millaisia tavoitteita toiminnalleni asetan. Tavoitteeni on, että kaikki
toiminta, jota draamakasvattajana toteutan, voi pohjimmiltaan vahvistaa osallistujien
kokemusta itsestään ainutlaatuisena ja arvokkaana. Näin toiminta voi osaltaan vahvis-
taa ja eheyttää osallistujien itsetuntoa.
On tärkeää, että draamatoimintaan osallistujat voivat toiminnan myötä oppia näke-
mään ainutlaatuisuutta ja arvokkuutta myös toisissaan. Liitän kristilliseen ihmiskäsityk-
seen suhteen muihin ihmisiin. Uskon, että ihminen on luotu elämään yhteydessä toisiin.
Tähän yhteyteen kuuluvat kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Haluan ohjaamani draaman
mahdollistavan kohtaamista ihmisten välillä ja edistävän yhteisöllisyyttä. Tämä on mie-
lestäni yksi draamakasvatuksen ja koko osallistavan draaman tehtävä yhteiskunnalli-
sesti.
Lauri Rauhala on esittänyt holistisen ihmiskäsityksen, jonka mukaan ihmisessä on eri
olemuspuolia, jotka muodostavat toisensa edellyttäen kokonaisuuden. Nämä olemus-
puolet eli olemisen muodot ovat
- tajunnallisuus (psyykkishenkisenä kokemuksellisuutena, merkityskokemukset)
- kehollisuus (orgaanisena tapahtumisena)
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- situationaalisuus (olemassaolo suhteessa omaan elämäntilanteeseen).
Ihmisen olemuspuolien keskinäinen yhteys on hänen olemassaoloonsa sisäänrakennet-
tuna. Holistisuuden idea edellyttää, että ihmistä tarkastellaan ja häntä koetetaan ym-
märtää tajunnallisuuden, kehollisuuden ja situationaalisuuden kokonaisuudessa. (Rau-
hala 2005, 26 - 28, 32 - 34, 57.)
Koen, että draamakasvatuksellisessa toiminnassa Rauhalan kuvaamat ihmisen olemus-
puolet todentuvat konkreettisella tavalla. Draama on kokemuksellista ryhmätoimintaa
ja aktivoi osallistujia kokonaisvaltaisesti. Fiktioon eläytyminen ja roolien kokeilu herät-
tää osallistujissa erilaisia tunne-elämyksiä, minkä kautta he voivat myös löytää merki-
tyksiä. Erilaisten ilmiöiden tutkiminen ja pohtiminen sekä edellyttää kognitiivista ajatte-
lutoimintaa. Tunteet ja ajattelu liittyvät erityisesti ihmisen tajunnalliseen olemuspuo-
leen. Keholliseen olemuspuoleen liittyy toiminnallisuus ylipäätään, koska draamatoimin-
ta ei rajoitu vain istumiseen ja puhumiseen. Erityisesti kehollisuus aktivoituu draamassa
käytettävissä erilaisissa orientoivissa leikeissä ja kehollisissa työtavoissa, joista paljon
käytettyjä ovat tanssin ja kontakti-improvisaation eri muodot.
Ryhmätyöskentely tarvitsee toteutuakseen sosiaalista kanssakäymistä, mikä harjaan-
nuttaa osallistujien vuorovaikutustaitoja. Draamatoiminta tapahtuu aina suhteessa pai-
kalla olevaan ryhmään, työskentelytilaan ja sen ympäristöön. Draamatoiminnassa ol-
laan myös kontaktissa yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan sekä erilaisiin ilmiöihin
ja kulttuureihin. Draamatoiminta tapahtuu siis suhteessa välittömään ja välilliseen kon-
tekstiin. Sosiaalinen ja kontekstuaalinen toiminta todentaa osallistujien situationaalista
olemuspuolta.
Voi myös olla niin, että draamakasvattajalla on ihanne, jonka mukaan hän haluaisi toi-
mia ja sitten todellinen, alitajuisesti ohjaava ihmiskäsitys, joka on vahvasti yhteydessä
hänen omaan minäkuvaansa. Tässä käsityksessä ovat mukana myös oma varjo ja omat
haavat sekä minäkuvan negatiiviset puolet. Uskon, että mitä terveempi ja ehyempi mi-
näkuva ihmisellä on, sitä terveempi ja ehyempi on hänen ihmiskäsityksensä ja kyky
nähdä toiset ihmiset objektiivisesti, hyvästä käsin. Mielestäni oman minäkuvan tiedos-
taminen on draamaohjaajalle erityisen tärkeää, jotta hän voi tiedostaa ja ymmärtää
sen vaikutukset ryhmänohjaamiseen.
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3.2 Draamakasvattaja ja oppimiskäsitys
Draamakasvattajan toimintaa ohjaa myös hänen oppimiskäsityksensä. Koen, että mi-
nun ja päiväkodin opettajien toiminnan taustalla vaikuttivat erilaiset oppimiskäsitykset.
Opettajien mielestä minun olisi pitänyt johdatella lapsia enemmän projektin aikana,
koska osallistujat olivat niin pieniä. Sanoin pelkääväni draamasta tulevan liialla johdat-
telulla pelkkää kopiointia, mutta opettajien käsityksen mukaan oppiminen on suureksi
osaksi juuri kopiointia, jonka lapsi elää läpi.
Oppimiskäsitykseen liittyy, millaisia oppimistavoitteita toiminnalle voi asettaa.  Tixie ja
Axeli -projektin kautta minulle kirkastui, että draamakasvatus on toimintaa, jolle ei voi
asettaa tarkkoja tulostavoitteita. Jos draamatyöskentely sidotaan liian tiukkoihin suun-
nitelmiin ja siitä eliminoidaan kaikki epäonnistumisen mahdollisuudet pois, se ei enää
ole draamaa vaan jotakin muuta. Draamakasvatuksella on oltava mahdollisuus myös
epäonnistua, jotta siinä säilyy vapaus ja liikkumatila.
Tässä projektissa tarkat tulostavoitteet olisivat voineet olla esimerkiksi "Lapset oppivat
määrittelemään kiusaamisen", "Lapset oppivat viisi keinoa selviytyä konfliktitilanteissa"
ja "Lapset osaavat nimetä omia ja toisten erilaisia ominaisuuksia". Tarkat tulostavoit-
teet liittyvät tuloshakuiseen opettamiseen ja behavioristiseen oppimiskäsitykseen. Tu-
loshakuinen opettaminen perustuu  valmiiseen suunnitelmaan ja tähtää ulkoisesti mi-
tattaviin tuloksiin. Behavioristinen oppimiskäsitys korostaa mallioppimista ja tiedon siir-
tämistä opettajalta oppilaille.
Tarkkojen tulostavoitteiden sijaan draamakasvatuksessa voidaan puhua toiminnan
mahdollisista vaikutuksista. Vaikutukset ovat lapsen sisäisiä kokemuksia, joita on vai-
kea määrittää ulkopuolelta ja jotka ovat yksilökohtaisia. Yksi tämän projektin vaikutus
voi olla se, että Tixie ja Axeli -tarinaa vastaavassa arjen tilanteessa projektin jättämät
muistijäljet, mielikuvat, lapsessa aktivoituvat ja tulevat ikään kuin käyttöön. Muistijäljet
ja mielikuvat ovat voineet syntyä esimerkiksi erilaisten roolien kokeilusta tai Tixien ja
Axelin tarinaan eläytymisestä.
Tavoitteiksi voidaan asettaa myös ’käsittely’, ’harjoittelu’, ’kokeilu’, ’mielikuvien antami-
nen’ sekä ’näkyväksi tekeminen’. Muuttaisin projektille asetettua sosiaalisiin taitoihin
liittyvää tavoitetta "löytää keinoja pärjätä konfliktitilanteissa” nyt muotoon ”antaa mie-
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likuvia siitä, miten konfliktitilanteissa voisi selvitä” tai "konfliktitilanteen käsittely Tixie ja
Axeli -tarinan kautta".
Draamakasvatuksen luonteeseen kuuluvat kokemuksellisuus, tunne-elämykset, toimin-
nallisuus ja sosiaalisuus. Tuloshakuinen opettaminen ja behavioristinen oppimiskäsitys
eivät siis ole draamakasvatuksen luonteen mukaisia. Draamakasvatuksessa korostuvat
lapsen oma kokemus oppimisen kohteena olevasta aiheesta sekä aiheen tutkiminen
yhdessä. Nämä korostukset sisältyvät myös konstruktivismiin ja kokemukselliseen op-
pimiseen. Näihin oppimispsykologian suuntauksiin pohjautuu oppimiskäsitys, jonka ko-
en olevan sopusoinnussa draamakasvatuksen luonteen kanssa.
Konstruktivistinen oppimiskäsitys korostaa sitä, että tieto ei siirry oppijaan, vaan hän
"konstruoi" sen itse. Oppija valikoi ja tulkitsee informaatiota sekä jäsentää sitä aiem-
man tietonsa pohjalta ja siihen nivoutuvana rakentaa kokemustensa välityksellä kuvaa
siitä maailmasta, jossa elää ja itsestään tämän maailman osana. (Luentomateriaali,
kasvatustieteen perusopinnot 1999.)
Kokemuksellinen oppiminen (experiental learning) selittää oppimista jatkuvana syklise-
nä ja aktiivisena prosessina, jossa kokemus ja oivallus liittyvät toisiinsa kokemuksen
kautta. Prosessi on toiminnallinen ja siinä työskennellään käyttäen hyväksi eri aisti-
kanavia, tunteita ja mielikuvitusta. Elämysten korostaminen on keskeistä. (Kolb 1984,
25 - 38.)
Inkeri Sava on esittänyt taiteellisen oppimisen prosessimallin, jonka pohjana on koke-
muksellisuus. Prosessissa ihminen pohtii välittömiä aistikokemuksiaan ja elämyksiään
sekä yksilöllisesti että vuorovaikutuksessa muiden kanssa, minkä jälkeen hän voi jäsen-
tää kokemuksiaan taiteellis-esteettisin käsittein ja niiden avulla tuottaa kehittynyttä tai-
teellista toimintaa. Prosessissa oleellista on esteettinen ja eettinen arvottaminen sekä
tulkinta ja merkityksenanto, joiden kautta tapahtuu transformaatio eli muutos. Proses-
sissa hermeneuttisen toistumisen myötä ihminen oppii yhä paremmin käyttämään sekä
kasvattamaan omaa taiteellista mentaalista ja materiaalista välineistöä. (Sava 1993,
38.)
Draamakasvatuksessa oppimisen kohteena olevan aiheen tutkiminen yhdessä on jaet-
tua oppimista. Jaettu oppiminen merkitsee minulle sitä, että draamakasvattajana ja
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ryhmänvetäjänä en ole vain opettaja, joka siirtää oikeita vastauksia lapsille, vaan yh-
dessä lasten kanssa tutkin käsillä olevaa teemaa ja oivallan itsekin uusia asioita tutki-
misen myötä. Lapset voivat myös opettaa minulle asioita oman näkökulmansa kautta.
Koin projektin aikana painetta tavoitteiden saavuttamisesta ja näkyvien tulosten aikaan
saamisesta sekä kun sain päiväkodin opettajilta kritiikkiä samasta aiheesta. Opettajat
kokivat, ettei projektissa päästy itse kiusaamisen tunnistamiseen ja siitä selviämisen
harjoitteluun. Uskon, että tässä vaikutti myös aikuisen odotus teemasta, mikä voi olla
hyvinkin erilainen kuin lapsen kokemus. Eräs opettaja toivoi, että päiväkotiin voitaisiin
tilata materiaalipaketti, jonka avulla voisi toteuttaa kiusaamista käsittelevän toiminta-
kokonaisuuden ja jossa olisi tarkat toimintaohjeet, joita noudattamalla päästäisiin tiet-
tyihin lopputuloksiin. Opettaja arveli, että tällaisen paketin avulla kuka tahansa voisi
ohjata toiminnallisen kokonaisuuden.
Minun ja opettajien välisessä keskustelussa nousi esille kaksi eri näkemystä draama-
kasvatuksesta. Toisessa prosessin päämäärä on selvillä ja kun tähän päästään, arvioi-
daan toiminta onnistuneeksi. Tässä käsityksessä prosessi etenee kuin suoraa polkua
alusta loppuun. Konstruktivismia, kokemuksellisuutta ja yhteistä tutkimista korostavan
käsityksen mukaan riittää, kun teema on selvillä ja sitten lähdetään kulkemaan polkua,
josta aukeaa useita sivupolkuja matkan varrella ja päämäärä saattaa selvitä vasta lo-
pussa. Tässä käsityksessä prosessi etenee ennustamattomasti mutkikasta ja haaraista
polkua pitkin.
Draamakasvattajan oppimiskäsitykseen liittyy se, miten ja milloin hän sanoittaa  käsi-
teltävää teemaa lapsille ja milloin hän jättää sanoittamisen tekemättä. Projektissa mie-
tin tätä Axelin huoneen rakentamisen kohdalla, kun pohdin tulisiko minun sanoittaa
harjoituksen ja kiusaamis-teeman yhteyttä vai tuottaako pelkkä kokemuksellisuus tä-
män yhteyden. Samaa pohdin myös Tixien lähettämän kirjeen ja kiusaamisleikin yhtey-
dessä.
Sanoitus draamakasvatuksessa on tarpeen, kun ohjaaja toiminnan alussa kertoo lapsil-
le, mitä aiotaan tehdä ja kun hän toiminnan lopussa reflektoi yhdessä lasten kanssa
tehtyä. Reflektointivaiheessa ohjaaja voi kaiuttaa lasten puheita, jolloin sanoitus
edesauttaa konstruktivistista oppimista. Draamakasvattajan on myös tärkeää tiedostaa,
milloin on tarpeen linkittää toiminnan eri vaiheet puheella toisiinsa ja milloin tämä linkki
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on sisään kirjoitettuna toimintaan. Uskon, että hyvä dramaturgia draamatyöskentelyssä
riittää liimaksi eri vaiheiden välille aivan kuten toimiva dramaturgia näytelmissä liittää
kohtaukset toisiinsa.
Mielestäni draamassa on tärkeää jättää tilaa sanattomalle oppimiselle, joka tapahtuu
kokemuksen tasolla ja sisäisesti. Tähän liittyy myös toiminnallinen ajattelu, jolla tarkoi-
tan lapsen tapaa käsitellä asioita toiminnan ja konkretian tasolla. Aikuisen liiallinen se-
littäminen voi johtaa asioiden ulkokohtaiseen käsittelyyn ja toteuttaa konstruktivismin
sijaan behavioristista, ulkoista oppimista. Kaikki mustavalkoinen ajattelu, kuten tietty-
jen oikeiden vastauksien tarjoilu, vie draamassa käsittelemisen mahdollisuuden pois.
Draamakasvatuksessa työskennellään harmaalla alueella.
Projektissa esityksen loppuosiossa sanoittaminen nousi erityisesti pinnalle. Kohdassa,
jossa Axeli kertoo lapsille, ettei hänellä ole ystäviä, läsnäoleva opettaja kommentoi
"Koska hän kiusaa, siksi hän leikkii aina yksin." Itse taas olin tehnyt ratkaisun, etten
selitä tätä seikkaa lapsille, vaan luotan siihen, että näytelmä selittää itse itsensä teatte-
rin kielellä ja loppu jää lapsen alitajuntaan ja ajan kanssa kypsyväksi. Tein tähän liitty-
vän havainnon, kun lapset esityksen alkuosion jälkeen sanoittivat itse huomioitaan Axe-
lin kilpeen sisältyvästä arasta kohdasta, jonka he siis olivat ilman puheselityksiä esityk-
sestä lukeneet. Esityksen ensimmäisen versiossa loppukumarrusten jälkeen läsnäoleva
opettaja kysyi lapsilta "Mitä opimme tästä tarinasta - teidän on oltava ystäviä kes-
kenänne, sen me opimme."
Draamaohjaajan tulee mielestäni analysoida käyttämänsä tarina tai näytelmä huolelli-
sesti oman toimintansa selkeyttämiseksi. Näin hän voi myös paremmin peilata lasten
tulkintoja. Analyysiä ei pidä kuitenkaan tarjoilla lapsille. On myös tärkeää ymmärtää,
että jotain jää aina analyysin tavoittamattomiin ja oltava avoin sille, että tämä analyysi-
vaiheessa tavoittamattomaksi jäänyt voi tulla vastaan lapsiryhmän kanssa työskennel-
lessä.
Koen, että sekä toteuttamassani projektissa että yleisesti draamatoiminnassa tilaavan
osapuolen ammattikasvattajat saattavat turhautua "selittämättömyyteen". He saattavat
kokea, ettei mitään opettamista eikä oppimista tapahdu ja kysellä, onko todella tehty
mitään tavoitteisiin tähtäävää. Draamakasvattajan on tärkeää sietää tätä turhautumista
ja luottaa draamakasvatuksen erityisluonteeseen. Tämä luonne on draamakasvatuksen
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vahvuus ja jos toiminta muuttuu perusluonteen vastaiseksi, ei draamaa ole mielekästä
toteuttaa.
4 DRAAMAKASVATUS JA RYHMÄNOHJAAMINEN
4.1 Draamaan kuuluu sekä kaoottisuus että hallinta
Ohjaajan tehtävä on kuljettaa ryhmää näiden kahden elementin, kaoottisuuden ja hal-
linnan, välillä. Tämän kuljetuksen kautta ohjaaja voi antaa ryhmälle sekä kollektiivisella
että yksilötasolla aikaa totuttautua draamatyöskentelyyn. Elina Rainio on sanonut, että
draamakasvattaja on työskennellessään jatkuvasti kuin keinulaudalla, jonka toinen ää-
ripää on hallinta ja toinen kaaos. Näiden ääripäiden väliltä löytyy erilaisia ryhmänohjaa-
jan identiteettejä. (Louhija-Tyhtilä, 2008.)
Projektin ensimmäisen ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa lapset kieltäytyivät erääs-
tä leikistä Saa sanoa ei -säännön avulla. Työskentely oli ollut leikkiin asti melko kaoot-
tista ja ajoittain olin kokenut menettäväni ryhmän hallinnan lähes kokonaan.  Reagoin
lasten kieltoon sanomalla, että kaikkien on nyt leikittävä tai muuten koko toiminta kes-
keytyy. Kaikki lapset todella alkoivat leikkiä ja tapaaminen oli loppuajan rauhallisempi
ja keskittyneempi. Projektin aikana tehdyissä roolikokeiluissa annoin työskentelyn olla
sillä tavoin kaoottista, etten ohjannut tai johdatellut lapsia toimimaan tai puhumaan
tietyllä tavalla, vaan annoin heidän tuottaa sen, mitä he luonnostaan ja vapaasti tuotti-
vat. Tässä oli mielestäni kyse henkisestä kaoottisuudesta - en kiiruhtanut antamaan
lapsille valmiita vastauksia, vaan etsinnälle oli tilaa.
Yksi ryhmänohjaajan taidoista on kyky ottaa käyttöön kulloinkin tarvittava ohjaamisen
tapa kaaoksen ja hallinnan väliltä. Ohjaajan täytyy nähdä, kuinka paljon hallintaa ja
vapautta ryhmä milloinkin tarvitsee. Näin hän voi viedä työskentelyä eteenpäin ryhmäl-
le otollisella tavalla. Hallinnan ja kaaoksen suhde riippuu myös työskentelyn tavoitteis-
ta, käytettävistä menetelmistä ja (joskus jopa) käsiteltävästä teemasta. Uskon, että
jokaisella ryhmänohjaajalla on yksi luontainen kohta mainittujen ääripäiden välillä, mi-
kä läpäisee koko hänen työskentelynsä. Ammattitaitoa on tunnistaa tämä kohta ja laa-
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jentaa omaa osaamista kohti kumpaakin ääripäätä ja ottaa haltuun myös vierailta tun-
tuvia kohtia.
Projektin aikana selkeys sen suhteen, mitä tehdään milloinkin ja miksi osoittautui tär-
keäksi turvallisuutta ja työrauhaa luovaksi tekijäksi. Tämä selkeys ei kuitenkaan aina
näyttäytynyt päiväkodin opettajille, jotka eivät voineet olla samalla tavalla sisällä toi-
minnassa kuten minä ja lapset. Draamakasvattajan onkin tärkeää luottaa sisäiseen lo-
giikkaan, joka kaoottiseltakin vaikuttavassa toiminnassa piilee. Draamakasvatuksessa
kuten taiteessa yleensäkin on oma sisäinen järjestyksensä.
Lapsella ja aikuisella on usein eri käsitykset kaaoksesta ja järjestyksestä. Erityisesti päi-
väkotien käyttöön tarkoitetussa, toiminnallisessa ja vanhoihin ihmesatuihin perustuvas-
sa Pähkinänsydän -materiaalissa todetaan, että lapsen vapaa leikki on aikuisen näkö-
kulmasta usein kaoottista ja hyppelehtivää, mutta siinä piilee uusien, lapsen omien oi-
vallusten mahdollisuus (Maunumaa, Rauhala ja Simojoki 1999, 9). Projektin aikana koin
usein leikeissä tällaista vapaan leikin kaltaista kaoottisuutta, joka ei hajoittanut tilantei-
ta vaan antoi niiden elää ja sitä kautta vei teeman käsittelyä eteenpäin.
Kaaoksen ja hallinnan suhteella on myös filosofisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia.
Kaaos haastaa vallitsevan järjestyksen. Järjestyksen, hallinnan ja kaaoksen merkitys on
kulttuuri- ja kontekstisidonnaista. On tärkeää kysyä, mitä pyritään hallitsemaan ja mikä
saattamaan järjestykseen. Pyritäänkö jotakin saattamaan valmiiksi? Taiteen ominaislaa-
tu on kaoottinen ja siksi liiallinen hallinta "kastroi" myös draamakasvatuksen idean.
Taide on aina pohjimmiltaan ei-hallittavaa. En usko, että esimerkiksi maalausta, näy-
telmää tai sävellystä voi analysoida tyhjentävästi, vaan niihin jää aina jotain tavoitta-
matonta, jonka vaikutuksen voi kuitenkin tuntea.
Draamakasvatusta luonnehtii keskeneräisyyden estetiikka, josta Hannu Heikkinen pu-
huu paljon. Keskeneräisyyden estetiikka merkitsee sitä, että draaman ohjaaja ja siihen
osallistujat ovat molemmat tekijöitä ja kokijoita, jotka ”toimivat ja luovat mahdollisuuk-
sien maailmoissa hetkellisiä täydellisyyden hetkiä, jotka täydellistyessään katoavat ja
uusi keskeneräisyys alkaa”. (Heikkinen 2003, 16, 18.)
4.2  Draama on ryhmälähtöistä toimintaa
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Draamakasvatusta toteutetaan aina ryhmässä. Ryhmälähtöisyys on draamaan kuuluva
elementti, joka merkitsee minulle työskentelyn ohjaamista ryhmän lähtökohdista käsin.
Ryhmä on elävä organismi, jossa on monta vaikuttavaa tekijää. Nämä tekijät vaikutta-
vat draamakasvatuksen toteutumiseen. Ohjaajan tulisi uskaltautua aitoon vuorovaiku-
tukseen ohjattavan ryhmänsä kanssa. Ilman tällaista aitoa vuorovaikutusta ryhmäläh-
töinen draamatoiminta ei voi toteutua. Aitoon vuorovaikutukseen kuuluu myös se, mi-
ten ja milloin ohjaaja muokkaa työskentelyn etukäteissuunnitelmaansa työskentelyn
aikana. Pipsa Teerijoki ja Jarmo Lintunen ovat todenneet, että osallistava teatteri on
kommunikaatiotapahtuma (Teerijoki ja Lintunen 2001, 134).
Koen, että ohjaajan ammattitaidon yksi kulmakivi on peilata omaa toimintaansa ryh-
män reaktioista. Projektin aikana oivalsin, että lapsilla on oikeus reagoida miten vain ja
minun ohjaajan vastuuni on tutkia, mistä reaktio kertoo ja miten tarttua siihen raken-
tavasti. Draamatyöskentelyn ohjaajana on tärkeää pitää mielessä draamaan kuuluva
herkkyys ja antaa sen elää toiminnassa. Lapsen kunnioittaminen kaikessa niin, että se
välittyy hänelle, on välttämätöntä kontaktin ja auktoriteetin saamiseksi.
Heikkinen sanoo, että draamakasvattajan on tärkeää osata niin vuoropuhelun kuin vuo-
rokuuntelun taito. Lapsen eli osallistujan täytyy voida tuntea, että hänestä pidetään
huolta ja häneen luotetaan. Draamaopettajan olennainen taito on rakentaa hyvä ja
toimiva suhde ryhmään, vaikka se olisi vain yhden työpajan mittainen. (Heikkinen
2003, 17, 18.)
Päiväkodin opettajat kokivat, että projektin draamatyöskentelyssä oli liikaa vapaaehtoi-
suutta. Heidän mielestään vapaaehtoisuus esti työskentelyn etenemistä. Opettajat ko-
kivat, että vapaaehtoisuus jumiutti toimintaa varsinkin sellaisissa ryhmissä, joissa oli
passiivisia tai arkoja lapsia. Opettajat uskoivat, että kaikki tekevät -sääntö olisi poista-
nut arkuutta ja lisännyt aktiivisuutta. Opettajat muistuttivat, että leikistä pois jäämisen
salliminen voi olla huonokin asia, jos lapsi jää pois pahan mielen takia eikä siten opi
kasvattamaan omaa pettymyksen sietokykyään. Tällöin lapsi ei myöskään opi toimi-
maan koko ryhmän hyväksi antamalla leikkiin oman panoksensa.
Vapaaehtoisuuteen liittyy draamakasvattajan ymmärrys siitä, milloin lapsi saa päättää
osallistumisestaan ja milloin ohjaaja määrää kaikki osallistumaan. Draamakasvattajalla
on tärkeää olla taju siitä, mikä palvelee missäkin tilanteessa. Uskon, että draamatyös-
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kentelyssä kannattaa aina olla mukana toimintaa, jota kaikki voivat tehdä yhtä aikaa ja
johon kuuluu kaikkien osallistuminen -tämä todella vapauttaa ryhmää ja antaa kaikille
mahdollisuuden tehdä roolikokeiluja olematta huomion keskipisteenä. Esimerkiksi pako-
tettu roolinotto tai johdateltu rooliin eläytyminen taas on ulkoista eikä lapsi saa siitä
kokemusta, minkä vapaavalintainen rooliin eläytyminen tuottaisi.
Ryhmälähtöisyyteen liittyy myös kysymys autoritäärisyydestä. Koin projektin aikana,
että lapset todella tarvitsevat autoritääristä ohjaamista, koska se luo turvallisuutta, sel-
keyttä ja työskentelyrauhaa. Ilman vetäjää ryhmä ei voi toimia. Mutta lapset tarvitsevat
myös varmuuden, ettei heidän tarvitse tehdä mitään, mikä tuntuu liian haastavalta.
Tietylle epämukavuusalueelle on terveellistäkin välillä mennä, mutta se vaatii luotta-
mussuhteen ohjaajan ja ryhmän välillä ja turvallisuuden kokemuksen ryhmästä. Ehkä
’ein’ sanomista ei ole tarpeen sanoittaa säännöksi vaan sen voi sisällyttää pakottomuu-
den periaatteeseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pakotonta ja rentoa tunnelmaa.
Ryhmälähtöisyyteen kuuluu ryhmän omistusoikeus draamaan. Tämä tarkoittaa koke-
mukseni mukaan sitä, että ryhmä kokee työskentelyn olevan todella heidän omaansa ja
tapahtuvan heidän vuokseen ja heidän lähtökohdistaan. Omistusoikeus draamaan syn-
nyttää sitoutuminen toimintaan ja ylläpitää osaltaan draamassa tarvittavaa jännitettä.
Owens ja Barber sanovat, että jos ryhmä ei ole vakuuttunut siitä, että draamatyösken-
tely on heidän omaansa, oppimisen ulottuvuudet kapenevat. Omistajuus syntyy, kun
osallistujat uskovat, että he voivat vaikuttaa draamatyöskentelyn päämääriin ja että
heidän näkemyksillään on arvoa. (Owens ja Barber 2002, 11.)
Projektin aikana nousi esille kysymys siitä, kuinka paljon johdattaa ryhmää ja kuinka
paljon antaa ryhmän viedä prosessia eteen päin. Päiväkodin opettajat antoivat minulle
palautetta, että projektissa edettiin liian hitaasti. Tutustuminen ja draamatoimintaan
totuttelu vei heidän mielestään yllättävän paljon aikaa. Opettajat näkivät myös ryhmien
välisiä eroja: hitaammin lämpenevä ryhmä sai vähemmän aikaan. Opettajien mielestä
minun olisi tullut antaa suorempia ohjeita, johdatella enemmän (kuten kuuma tuoli -
harjoituksessa antaa ohjeeksi tehdä suoria kysymyksiä kiusaamisesta) ja tehdä päätök-
siä ryhmän puolesta, jotta oltaisiin saatu enemmän tehtyä.
Jäin miettimään, mitä oikeastaan olisi pitänyt saada tehtyä enemmän. Miten draama-
kasvatuksessa voidaan mitata sitä, kuinka paljon ollaan saatu tehtyä? Mitä suoremmat
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ohjeet olisivat tuottaneet? Draamakasvatusta toteutettaessa tuntuu heräävän usein
kysymys "Onko tehty mitään?" ja toteamus "Mitään ei tunnu tapahtuvan." "Tapahtumi-
nen" tai "tekeminen" draamakasvatuksessa on usein näkymätöntä ja hiljaista. Joskus
tapahtumiseksi riittää, että yksi lapsi on muutaman minuutin ajan kokeillut fiktiivisessä
roolissa oloa muiden katsellessa häntä. Tällöin lapsi on saanut kokemuksen toiseen nä-
kökulmaan eläytymisestä, teatterin fiktion luomisesta ja toisten edessä esillä olosta.
Hän on saattanut saada lisää rohkeutta ja itsetuntemusta. Katselevat lapset ovat olleet
mukana teatterin fiktion luomisessa olemalla yleisönä esitystapahtumalle ja oppineet
ehkä jotakin toisesta näkökulmasta.
5  DRAAMAKASVATUKSEN OLENNAISET ELEMENTIT
5.1 Etäännyttäminen
Päiväkodin opettajien odotus oli, että projektissa edetään irti fiktiivisestä tarinasta las-
ten arkeen. He pohtivat, miten toiminta voisi koskettaa enemmän lapsen omaa todelli-
suutta. Opettajien mielestä lasten todellisen elämän ja tarinan yhdistäminen ei onnis-
tunut. He kokivat, että Tixien ja Axelin tarina ei voi edes viedä lapsia kohti heidän
omaa arkeaan. Itse koin, ettei suora draaman ja lasten arjen yhdistäminen ollut näiden
ryhmien kannalta tarkoituksenmukaista. En oikeastaan usko tällaisen yhdistämisen ole-
van tarkoituksenmukaista pienten lasten kanssa ollenkaan muutoin kuin keskustelun
tasolla.
Fiktiivisen tarinan käsittely antaa lapsille turvallisen etäännytyksen omaan arkeen, mikä
on kaiken draaman idea. Etäännyttäminen fiktion maailmaan on draaman luovuttama-
ton ominaisuus ja se lisäarvo, minkä draamatoiminta tarjoaa. Draama on todellisuuden
jäljittelyä fiktion keinoin. Fiktion kautta lapset voivat käsitellä tunteita, kokemuksia ja
ilmiöitä, koska ne eivät tule liian lähelle mutta ovat kuitenkin tunnistettavia. Projektin
punaisena lankana oli fiktiivinen perustarina, johon kaikki toiminta oli suhteessa.
Pentti Hakkarainen sanoo, että draaman vahvuus on siinä, että todellisuuden jännitteet
voidaan tuoda turvallisesti käsiteltäviksi. Voidaan saada turvallisesti tuntuma asioihin,
jotka oikeasti ovat uhkaavia ja pelottavia. On vaikeampaa muodostaa suoraan oma
henkilökohtainen suhde johonkin kuin kokeilla samaa suhdetta roolin avulla. Suhtautu-
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mistavan kokeileminen roolissa helpottaa oman suhteen rakentamista. (Hakkarainen
2001, 7.)
Elävän elämän tilanteiden käsittely vaatii vahvaa ammattitaitoa ja turvallista ryhmää,
joka on tottunut draamatyöskentelyyn sinänsä. Koen, että välineinä tässä voi olla ta-
rinateatteri, sosiodraama tai psykodraama. Mitään näistä välineistä en itse käyttäisi
pienten lasten kanssa, koska he eivät ole psyykkisesti ja emotionaalisesti niin kehitty-
neitä, että kykenisivät työskentelemään näiden välineiden edellyttämillä tavoilla. Lisäksi
tarinateatterin, sosiodraaman ja psykodraaman käyttö vaatii tietenkin erityisen koulu-
tuksen tuomaa asiantuntijuutta. On tärkeää kuitenkin korostaa, että näissäkin mene-
telmissä juuri teatterin keinot ovat ytimessä.
Etäännyttämisen elementti tekee teatterista paikan, jossa voi turvallisesti tuntea erilai-
sia tunteita ja opetella nimeämään niitä. Siksi draamatyöskentely on erinomainen tapa
toteuttaa tunnekasvatusta. Pähkinänsydän-materiaalissa todetaan, että myönteinen
jännitys, yhteinen tekeminen ja nauru pääsevät purkamaan tunnesolmuja. Satu luo
mahdollisuuden monenlaisiin tunteisiin ja lähestyy epäsuorasti teemoja, joita puhuen
voi olla vaikea käsitellä. Satu tapahtuu ajattomassa ja kaukaisessa paikassa, turvallisen
etäällä arkitodellisuudesta (Maunumaa, Rauhala ja Simojoki 1999, 5, 7.)
Lasten kommentit projektissa toteutettujen esitysten aikana konkretisoivat sitä, miten
lapsi sekä eläytyy teatterin fiktioon että tiedostaa esityksen olevan fiktiota. Tähän liittyy
Hannu Heikkisen käyttämä käsite ”esteettinen kahdentuminen”. Se tarkoittaa kahden-
tumista roolissa, ajassa ja tilassa sekä myös todellisuus-fiktio -suhteessa, teatteri-
kasvatus -suhteessa ja tila-kehollisuus -suhteessa. Esteettisen kahdentumisen pedago-
ginen ulottuvuus on sitä, että ollaan tietoisia sosiaalisesta todellisuudesta ja ihmisyy-
destä, mutta samalla ollaan valmiita heittäytymään tuntemattomaan. Voidaan leikkiä ja
kokeilla asioilla, jotka eivät sosiaalisessa todellisuudessa ole mahdollisia. (Heikkinen
2003, 16, 19.) Ostern lisää, että esteettinen kahdentuminen mahdollistaa kulttuurista
oppimista ja voimaantumista. (Ostern 2000, 2 -3).
5.2 Leikki ja leikillisyys
Päiväkodin eräältä opettajalta tuli projektin puolessa välissä palaute ”Nyt te ootte vaan
leikkiny.” Opettajat kritisoivat leikkimisen suurta osuutta tapaamisissa. Heidän mieles-
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tään leikit eivät ole draamaa ja he sanoivat, että lapset voivat leikkiä muutenkin joka
päivä. Itse koin, että projektin aikana leikittyihin leikkeihin sisältyi paljon merkittäviä
asioita kuten roolissa oloa, eläytymistä vastakkaisiin rooleihin ja erilaisiin näkökulmiin,
kokemuksellista ja toiminnallista teemojen käsittelyä, yhdessä toimimista sekä leikin
sääntöihin sopeutumista.
Leikillisyys on etäännyttämisen lisäksi toinen draamakasvatuksen elementti, joka on
luovuttamaton ja draaman perusluonteeseen kuuluva ominaisuus. Leikki ja leikillisyys
sisältyvät kaikenikäisten kanssa toteutettavaan draamatyöskentelyyn.  Pienten lasten
kanssa leikin merkitys korostuu, koska draamalle ominainen roolityöskentely toteute-
taan heidän kanssaan usein leikin muodossa. Leikkejä ja leikillisiä harjoituksia käyte-
tään kaikessa draamatyöskentelyssä ryhmäyttämisen, orientoitumisen ja usein myös
toiminnan kokoamisen välineinä.
Heikkinen puhuu vakavasta leikillisyydestä yhtenä draamakasvatuksen peruspilarina.
Vakavan leikillisyyden perusteet rakentuvat säännöistä ja sopimuksesta, että ”leikitään”
asioita, joita tahdotaan. Draaman muoto on leikittelevä ja tarkoitus vakava. (Heikkinen
2003, 15.) Oppi vakavasta leikillisyydestä on itselleni ollut keskeisimpiä draamakasva-
tuksen opiskelussa.
Projektin myötä aloin pohtia, mikä on lapsen luontaisen draamantajun ja ohjatun
draaman suhde? Miten saada lapsen taipumus draamaleikkiin ja kokemukselliseen asi-
oiden käsittelyyn käyttöön draamatyöskentelyssä? Miten antaa siihen välineet ja kana-
va? Nämä kysymykset ovat mielestäni keskeisiä draamakasvattajan työssä. Monet sei-
kat, jotka sisältyvät draamakasvatukseen ja sille asetettaviin tavoitteisiin, sisältyvät
myös lasten vapaaseen leikkiin. Kysymys on siis siitä, mitä lisäarvoa draamakasvatus
leikkiin tuo.
6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Opinnäytetyölleni asettama tavoite oli esitellä löytämiäni väittämiä ja oivalluksia liittyen
draamakasvatukseen sekä osoittaa, miksi näiden väittämien ja oivallusten tarkastelu on
tärkeää draamakasvatuksen toteuttamisen ja oman draamakasvattajan ammattitaitoni
kehittämisen yhteydessä. Koen onnistuneeni löytöjeni esittelyssä ja jäsentelyssä hyvin.
Niiden liittämistä käytännön toimintaan olisin mielestäni voinut avata vielä enemmän,
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jolloin olisin myös voinut perustella niiden merkitystä paremmin. Olisin voinut myös
avata enemmän näiden löytöjen suhdetta toisiinsa. Pyrin seuraavassa vielä kokoamaan
väittämien ja oivallusten merkitystä ja liittämään sitä oman ammattitaitoni kehittymi-
seen. Nostan esiin myös joitakin liittymäkohtia löytöjen välillä.
Opinnäytetyön tekeminen on ollut minulle oppimisprosessi. Olen kokenut tärkeäksi py-
sähtyä niiden tekijöiden äärelle, jotka vaikuttavat toimintaani draamakasvattajana. O-
len oppinut tiedostamaan näitä tekijöitä ja ymmärtämään niiden vaikutusta. Tämä tie-
dostaminen on toivoakseni kehittänyt omaa ammattitaitoani ja vaikuttaa tulevaisuudes-
sa tekemäni työn laatuun. Minulle on kirkastunut, mitä haluan draamatoiminnalla edis-
tää ja vahvistaa ja miten haluan draamakasvattajana ja yleensäkin draamaohjaajana
toimia. Minulle on myös selkiytynyt, mitkä ovat ne peruselementit, joista en luovu
draamatoimintaa toteuttaessani.  Koen, että tämä oppimisprosessi on kehittänyt am-
mattitaitoani teatteri-ilmaisunohjaajana eli draamakasvattajana, ryhmänohjaajana ja
myös esiintyjänä.
Olen oppinut ymmärtämään draamatoiminnan erityisluonnetta ja uskon osaavani aiem-
paa paremmin sekä asettaa toiminnalle tämän luonteen mukaisia tavoitteita että avata
niitä tilaajalle. Erityisen opettavaista minulle on ollut pohtia ihmiskäsityksen suhdetta
draamatoimintaan. Uskon, että jokaisen osallistavaa draamaa toteuttavan ammattilai-
sen olisi tärkeää tutkia, mikä hänen ihmiskäsityksensä on. Tämä avaa hänelle sekä hä-
nen käsitystä itsestään että käsitystä suhtautumisesta muihin ihmisiin. Pysähtyminen
oman ihmiskäsityksen äärelle auttaa tiedostamaan omia arvoja ja niitä päämääriä, joi-
hin draamatoiminnalla haluaa pyrkiä. Tämä avaa myös käsitystä kasvatuksesta ja sen
tarkoituksesta.
Oppimiskäsityksen tarkastelu on olennaista draamassa, koska draama tuottaa aina jon-
kinlaista oppimista. Konstruktivistiseen oppimiseen paneutuminen on syventänyt ym-
märrystäni siitä, että draamatoiminnan aikana tapahtuu paljon sellaista, mitä ei voi tar-
kasti mitata tai määritellä, mutta millä voi olla voimakas vaikutus. Konstruktivistisen ja
kokemuksellisen oppimisen tarkastelu on vahvistanut käsitystäni draamasta kokonais-
valtaista oppimista mahdollistavana toimintana.
Draamakasvatuksen ja oppimiskäsityksen pohtiminen herätti minussa projektin aikana
myös kysymyksiä, joihin en ole löytänyt yksiselitteisiä vastauksia: Voinko tutkia, miten
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käsiteltävä teema on prosessoitunut lapsen sisällä? Voinko mitata sitä, mitä draama-
kasvatuksen kautta on saavutettu? Miten draamakasvatuksen vaikutuksia voidaan tut-
kia?
Opinnäytetyön tekemisen myötä olen löytänyt ihmiskäsityksen ja ryhmänohjaamisen
yhteyden. Ihmiskäsityksellä on suora yhteys siihen tapaan, miten ohjaan ryhmää
draamassa. Ihmiskäsitys vaikuttaa siihen, miten näen ryhmäläiset ja miten heitä koh-
taan sekä mitä haluan draaman heille mahdollistavan. Haluan tulevaisuudessa haastaa
itseni toteuttamaan sellaista draamatoimintaa, joka pohjaa holistiseen ihmiskäsityk-
seen. Tämä tarkoittaa minulle sitä, että toiminta voi edistää osallistujien kokonaisval-
taista tuntemusta itsestään ja vahvistaa heidän itsetuntoaan. Haluan pyrkiä toteutta-
maan sellaista ryhmänohjaamista, joka edistää yhteisöllisyyttä. Tähän liittyy esimerkiksi
kohtaamisen mahdollistaminen osallistujien välillä. Toinen tulevaisuuden haaste minulle
on se, että voin draamatoiminnan toteuttamisen kautta kuuluttaa yhteisöllisyyden mer-
kitystä tässä yhteiskunnassa.
Haluan draaman ammattilaisena työskennellessäni uskaltaa antaa toiminnan elää kaa-
oksen ja hallinnan välillä. Olen oivaltanut, että erityinen draamatoiminnan ohjaajan tai-
to on kyky erottaa, milloin ryhmä hyötyy kaaoksesta ja milloin hallinnasta ja mikä on
niiden välinen suhde eri työtavoissa. Olen oppinut, että minun on tärkeää tiedostaa,
mitä haluan saattaa järjestykseen ja hallita ja mitä yleensäkin ymmärrän järjestyksellä
ja hallinnalla. Haasteena koen antautumisen kaoottisuuteen, joka voi olla hedelmällistä
ja lopulta rakentavaa. Kaaoksen ja hallinnan suhteen ymmärtäminen liittyy ryhmäläh-
töiseen ohjaamiseen. Ryhmälähtöisyys on mielestäni tietoinen valinta, joka myös edel-
lyttää suostumista jonkinlaiseen kaaokseen.
Opinnäytteeni työstämisen kautta olen oppinut perustelemaan, miksi etäännyttäminen
ja leikillisyys ovat sellaisia elementtejä, joiden puuttuminen ottaa draamasta jotain
olennaista pois. Olen ottanut etäännyttämisen ja leikillisyyden kuin kulmakiviksi, joiden
varaan voin draamatoimintaa rakentaa. Ne voivat olla toiminnan suunnittelun lähtökoh-
tia. Voin lähteä liikkeelle siitä, mitä teeman käsittelyn kannalta on tärkeää etäännyttää
ja mitä toiminnassa ”leikitään”. Näitä kahta kysymystä voi tarkastella teeman lisäksi
myös osallistujien tarpeista tai oppimisen tavoitteista käsin.
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Prosessi, jonka olen opinnäytetyöni kautta käynyt läpi, on saanut minut myös kyseen-
alaistamaan draamakasvatuksen merkitystä. Jo projektin aikana pohdin, että lapset
toteuttavat kaikkea draamaan liittyvää omassa vapaassa leikissään. He toteuttavat sitä
sisältä ohjautuen ja täsmälleen niin, kuin he itse tarvitsevat. Aikuisen rooli on mielestä-
ni mahdollistaa lasten vapaa leikki. Hänen tulee taata leikkiolosuhteiden turvallisuus ja
olla lasten saatavilla esimerkiksi peilinä esiin nouseville tunteille, ajatuksille ja kysymyk-
sille. Mielestäni päiväkodeissa on tärkeintä järjestää aikaa tälle vapaalle leikille eikä
täyttää lasten päiviä ohjelmoidulla toiminnalla. Jään vielä pohtimaan draamakasvatuk-
sen ja vapaan leikin suhdetta.
Opinnäytetyön myötä olen alkanut yhä enemmän haluta tehdä draamaa kaikenikäisten
ihmisten kanssa. Olen ymmärtänyt, että kouluikäisten ja sitä vanhempien lasten ja
nuorten sekä aikuisten kanssa tekemisen mahdollisuudet laajenevat, mikä asettaa mi-
nulle ammattitaitoni laajentamisen haasteen. Vanhempien nuorten ja aikuisten kanssa
toimittaessa on parempi puhua osallistavasta draamasta kuin draamakasvatuksesta.
Koen, että kaikessa osallistavassa draamassa pätevät samat periaatteet, vaikuttavat
samat tekijät ja heräävät samankaltaiset kysymykset kuin draamakasvatuksellisessa
toiminnassa. Osallistava draama sisältää samat tarkastelun kohteet, kuin mitä tässä
työssä olen nostanut esille.
Koen, että osallistavalle draamalle on yhteiskunnallinen tilaus: draamatyöskentely voi
edesauttaa varhaista puuttumista ja sosiaalista vahvistamista. Mielestäni nyky-
yhteiskunnassa vaikuttavat vahvasti arvot ja ajattelutavat, jotka korostavat tehokkuut-
ta, äärimmäistä yksilöllisyyttä ja kulutusta. Nämä korostukset vieraannuttavat ihmistä
siitä kokonaisuudesta, joka hän todella on. Draaman ammattilaiset voivat kyseenalais-
taa vallitsevia arvoja ja peräänkuuluttaa sellaisia arvoja, jotka vahvistavat ihmisen ko-
konaisvaltaisen olemassaolon mahdollisuutta.
Olen tässä työssä nostanut esiin omia ihanteitani ja tavoitteitani, joissa itse näen myös
maailmaa parantavan latauksen. En varmasti koskaan täysin saavuta näitä ihanteita,
mutta ne voivat toimia ammatillisen kehitykseni ja toimintani suunnan näyttäjinä. Ta-
voitteiden saavuttaminen on elinikäinen tehtävä. On myös tärkeää, että tulevaisuudes-
sa ymmärrän sekä draamatoiminnan että oman ohjaamiseni rajat. Haasteeni voikin olla
se, että sekä hyväksyn tämän rajallisuuden että tähtään siekailematta ihanteisiin ja toi-
min rohkeasti näiden ääripäiden sisällä draamatoiminnan kokeilevana ammattilaisena.
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Tutkimusaineisto: työpäiväkirja ajalta elokuu - joulukuu 2007
LIITE 1
TIXIE JA AXELI -PROJEKTI
NÄYTELMÄN KÄSIKIRJOITUS
TIXIE AND AXELI
HENKILÖT
TIXIE, 5-vuotias karhu
AXELI, 5-vuotias kilpikonna
THE OLD CACKLER, hahmo Story Bookissa (käsinukke)
THE FAIRY GIRL, hahmo Story Bookissa (käsinukke)
TIXIEN ÄITI, karhumamma
TIXIEN LASTENTARHANOPETTAJA, Miss Carrot, pupu
ALOITUS
Elina tekee draamasopimuksen lasten kanssa (haluavatko lapset lähteä tutkimaan Tixien
tarinaa), esittelee taikasauvan ja demonstroi roolinvaihdot. Lopuksi esittää
koukkukysymyksen ("Do you want to see, who I have with me...?). Tixie-laulu, Tixie tulee
laulun aikana, Elina poistuu.
1.KOHTAUS
Paikka: Tixien huone kotona
Tixie kurkkii yleisöä, ottaa kontaktia.
TIXIE: Hello, I'm Tixie. I'm a bear. I'm five years old. This is my room.
Tixie karhukävelee ympäri huonetta.
TIXIE: Do you want to know a secret? (menee lähelle yleisöä) Tomorrow I'm going to a
new kindergarten, Animal Kindergarten. I don’t know anyone from there.
Tixie ottaa repun ja laittaa lelut riviin.
TIXIE: Which one should I take with me to the new kindergarten? This one? (käy läpi
vaihtoehdot, yleisökontakti, suosii ankkaa) I like him, too! (laittaa ankan reppuun)
ÄIDIN ÄÄNI: Tixie, time to go to bed!
TIXIE: Okay, Mum! (hyppää sänkyynsä)
ÄIDIN ÄÄNI: I will read you a bed time story!
Tixie käy pötköttelemään. Kirjaan syttyy valo ja kuuluu kirjan ääni. Old Cackler-tarina
esitetään nukettaen, Tixie elää mukana reagoiden.
ÄIDIN ÄÄNI: Once upon a time there was an Old Cackler. (Old Cackler nousee)
He lived in a dark forest. He loved the darkness and his dark hole. (nauraa)
One night he saw something very beautiful. (tyttö tulee laulaen)
“I am going to make her mine!”(ukko vaanii ja lopulta hyökkää tytön kimppuun, ukko ja
tyttö taistelevat)
“Now you are mine!”(nauraa) The Old Cackler took the girl into the middle of the cave and
left her standing there alone. (ukko menee sivuun katsomaan)
Suddenly hundreds of bats were flying around the girl. One bat bit her by the nose. “Ai!”
(tyttö häviää - tulee esiin huivi päällään). Her golden hair and her blue eyes had turned
black. And her heart turned into a black stone.
(ukko tulee tytön vierelle) “You are mine now! This is our kingdom.” Two bats came and
took the Old Cackler and the girl on their backs. They flew above the forest. (lentävät) All
of a sudden the sun came. (kääntyvät valoon päin)
One ray of the sun touched the girl. (ukko menee karkuun) “No! Don’t go there! Come with
me!” The girl couldn’t resist the sun. (huivi putoaa, tyttö häviää leijuen ja laulaen)
“No!”(ukko keskelle.) The Old Cackler was alone again. His destiny was to stay in the dark
forest forever. (ukko katoaa)
TIXIE: I wish I could have a real friend. A nice friend, not like him.
Demonstroi paras ystävä -leikkiä ankan kanssa: tanssi, laulu, autot, kuiskaus, läpsy. Äiti
tulee, Tixie pomppaa sänkyynsä. Äiti peittelee.
TIXIE: Mum, what  if nobody plays with me in the new kindergarten…
ÄITI: Oh Tixie, there are so many children in the Animal Kindergarten. I'm sure you will find
friends there! Now, time to sleep. (laulaa Twinkle, twinkle little star, Tixie nukahtaa, äiti
lähtee hyräillen, bläkäri, laulu kuuluu hetken, huone-kamat sivuun, valot, Tixie seisoo selkä
yleisöön päin, autot ja Miss Carrot lavalle)
2. KOHTAUS
Tapahtumapaikka: päiväkoti
TIXIE: Bye, bye Mum!
MISS CARROT: Bye! Now, Tixie. Do you know what day it is today? (Tixie ujoilee) Toy
day!  (Tixie ujoilee) Who do you have there? (ankka kurkkaa) Is he your favourite? (Tixie
nyökkää ujosti, opettaja menee lähemmäs) Does he have a name?
TIXIE: Mr Duck. (hymyilee ujosti, syntyy kontakti opettajan kanssa)
MISS CARROT: Mr Duck, wow! Well, does Mr Duck want to play something? (antaa
tyynyn Tixielle, Tixie istuu, opettaja esittelee autoja) Look, Tixie, here we have a car
centre. And there is the building centre. And there is the soft corner! Do you know what,
Tixie? You are going to have a locker of your own. Is it OK if I go and get it ready? If you
need me, I'm just around the corner. I'll be back soon. (menee)
Kuuluu eläinten ääniä, Tixie tunnistaa eläimiä ympärillään ja reagoi näkemäänsä. Alkaa
leikkiä autoilla. Axeli tulee auto kädessään etsien lisää, huomaa autot Tixiellä, nappaa
takaa päin kädestä yhden, vie loput lattialta sivuun. Vetää Tixien kädestä sivuun ja laittaa
ankan reppuun. Menee itse leikkimään, parkkeeraa autoja. Katse / parkkeeraus x 3.
AXELI: (yleisön kautta) What are you?
TIXIE: I'm a bear.
AXELI: (yleisön kautta, kiinnostuneena, vaikuttuneena) A bear? (Tixie nyökkää) Really?
(Tixie näyttää häntäänsä) Wow... (kiertää Tixien luo, Tixie etualalle, Axeli tutkii, onko Tixie
todella karhu, osoittaa hyväksyntänsä yleisölle)
Vertailu-peili: tutkivat toisiaan vastakkain, liikkuen hitaasti ja toistensa peilikuvina.
Keikaukset: Tixie näyttää innoissaan osaavansa kierähtää lattialle ja siitä taas pystyyn.
Axeli koettaa samaa, mutta kilpi on esteenä. Tixie kannustaa Axelia. Kolmannella kerralla
yrittäessään Axeli jää maahan, kilpi yleisöön päin, Tixie tutkii kilpeä. Axeli nousee
suuttuneena, Tixie menee ojentamaan autoja yksitellen Axelille, joka parkkeeraa ne
suuttuneesti omalla tyylillään, viimeisen auton kohdalla kiista, Axeli repäisee auton Tixien
kädestä, statukset korostuvat.
AXELI: (yleisölle) Hey you and you, all of you! Don't play with that hairy boy, he's stupid!
(Tixielle) You can't play! (kerää autot, menee)
TIXIE: I can play...
Elina tulee paikalle, lohduttelee Tixietä ja alkaa kertoa jatkosta: Now we can all help Tixie.
We can try to make him feel better. You can come to him, touch him and say something
nice to him. Or you can just hug him or pat his back. Does anybody want to come...?
Osallistava osio.
Elina menee Tixien luo: Are you OK, Tixie? Do you feel better now? You see, you do have
friends! Tixie kiittää. Now we can say bye to Tixie! But we are going to meet him again
another day! Tixie vilkuttaa ja menee. Bye, bye, Tixie! Do you want to continue the story of
Tixie and Axeli? *** Good! Next week I will come back here and we will continue the story
together.
LIITE 2
TIXIE JA AXELI -PROJEKTI
RYHMÄTAPAAMISET
Tässä on koottuna parhaiten toimineet versiot eli liite ei ole aivan yhteneväinen tekstissä
olevan ryhmäkuvauksen kanssa.
- taikasauvan käyttö
- suomeksi kaikki?
- / -merkillä jokaisen kohdan tarkoitus, nyt vain osassa!
1. KERTA
Tavoite: Lapsille kokemus (ja käsitys), millaista toimintaa draama on ja millaisen ilmapiirin
draamatoiminta tarvitsee / synnyttää. Käsitys ryhmän jatkuvuudesta. Tutustuminen.
Rakenne
1) Alkurituaali: piiriin asettuminen, ohjaajan esittely, nimi-kierros, ”Pikku Tixien” (pieni
karhu-nukke) esittely ja Tixie-laulun opettaminen. / samaistuminen Tixieen, koukutus
Tixien tarinaan
(sävel Tuiki, tuiki tähtönen)
Tixie, Tixie (taputus), little bear (käsillä piirretään itselle karhunkorvat),
we have many things to share (avoimilla käsillä "kehä" ilmaan).
(puhuen) Tixie likes to play (kädet liikkuu kuin juostessa) -so do we (kädet avoimina)!
Tixie goes to a kindergarten (käsillä piirretään talo ilmaan) -so do we!
Tixie has a favourite toy (kädet päällekkäin sydämen kohdalla) -so do we!
Tixie wants to have a friend (etusormet koukussa toistensa ympärillä) -so do we!
Tixie, Tixie, little bear,
we have many things to share.
2) Leikkejä / tutustuminen, toiminnallisuus
* Nimi ja lapsi: ohjaaja sanoo lasten nimiä, omansa kuullessaan lapsi nousee ylös
* Nimikuoro: jokainen toistaa omaa nimeään yhtä aikaa
* Äänimaailma omasta nimestä: yksi keskellä silmät kiinni, muut ringissä, toistavat keskellä
olijan nimeä eri tavoin (tyyli, voimakkuus)
* Kuka puuttuu: lapset liikkuvat tilassa musiikin soidessa, musiikin lakatessa lapset
käpertyvät pikku palloiksi silmät kiinni ja ohjaaja peittää yhden huovalla tai peitolla,
ohjaajan antaessa luvan muut lapset saavat avata silmät ja arvata, kuka on peitettynä.
3) Mitä on draama -keskustelu, esimerkit ja havainnollistaminen, draamatyöskentelyn
aikajakso (seinätaulussa)
4) Tämän ryhmän säännöt (kuvina ja sanoina seinätaulussa): Kuuntelu, ajatusten ja
ideoiden jakaminen, toimiminen yhdessä, oikeus sanoa myös ”ei”. Läpikäynti miimisesti ja
lasten ajatusten kautta.
5) Jättiläinen ja eläimet -leikki: jokainen valitsee suosikkieläimensä ja miettii, miten se
liikkuu ja ääntelee. Käydään läpi esittelykierros eläimistä. Ohjaaja on jättiläinen ja kun hän
alkaa paukuttaa rumpua, lapset liikkuvat tilassa eläiminä. Rummun lakatessa soimasta
eläimet jähmettyvät paikoilleen. Jättiläinen liikkuu eläinten keskellä ja tarkastelee, liikkuuko
kukaan tai kuuluuko ääntä. Jos joku liikkuu tai ääntelee, ohjaaja koskettaa häntä
olkapäähän ja lapsi liittyy jättiläiseen (pitäen tätä esimerkiksi vyötäröstä kiinni). Leikki
jatkuu, kunnes on vain yksi eläin jäljellä. Joku lapsista voi myös olla jättiläinen.
6) Loppurituaali: tarra seinätauluun, tarra ruudussa merkitsee yhden kerran loppuun
saamista, jokainen lapsi saa vuorollaan laittaa tarran
2. KERTA
Esityksen toteutus (ks. Käsikirjoitus -liite)
3. KERTA
Tavoite: Esityksen kertaus lasten kautta, lasten esiin nostaman teeman ”lukeminen”,
kosketus teatterin fiktion luomiseen (esityksen rekvisiitta), omistusoikeus draamaan
(oikeus muistaa juuri kuten muistaa ja pitää tärkeänä, minkä itse kokee tärkeäksi).
Ensimmäinen roolikokeilu ja samaistuminen Tixieen ja Axeliin.
1) Alkurituaali: piiri, Tixie-laulu
2) Lämmittely-leikki: Jättiläinen ja eläimet / Kuka puuttuu?
3) Esityksen kertaus: taikasauva, Tixien päähine, Mr Duck -nukke, Old Cackler -nukke,
Tixien äiti -päähine, Miss Carrot -päähine, autot, Axelin kilpi, Tixie surullinen – miten lapset
auttoivat, mitä tapahtuu seuraavaksi...?
4) Tixie ja Axeli – leikki (kissa ja hiiri -leikin tapaan): valitaan yksi lapsi olemaan Tixie ja
yksi Axeli. Tixien esittäjä pukee päälleen Tixien päähineen, ohjaaja koskettaa häntä
taikasauvalla ja sanoo "Now you are Tixie!". Samoin toimitaan Axelin esittäjän kanssa.
Muut leikkijät seuraavat tätä rituaalia ja muodostavat sitten ison ringin, jossa pitävät
toisiaan kädestä. Tixie on ringin keskellä ja Axeli ulkopuolella kilpensä alla maahan
käpertyneenä. Ringissä olijat laulavat "Tixie, Tixie, what do you want to play?" ja Tixie
kävelee ympäriinsä ringin sisällä ja laulun loputtua vastaa, mitä vain tulee mieleen. Sitten
rinki laulaa "Axeli, Axeli, what do you want to play?" ja Axeli nousee ja huudahtaa "Tag!".
Axeli yrittää saada Tixien kiinni. Ringissä olijat nostavat käsiään, milloin ikinä Tixie tai Axeli
haluaa ringin ulko- tai sisäpuolelle. Leikki loppuu, kun Axeli saa Tixien kiinni. Taikasauvan
avulla tehdään vielä roolista postumisen rituaali. / ensimmäinen roolikokeilu,
samaistuminen
5) Loppurituaali: tarra ja ”Now it's time to finish, thank you for the drama” -piiri.
4. KERTA (ei tapaamista)
Piirustukset: Mitä muistat Tixien ja Axelin tarinasta (viisivuotiaat) / Miten tarina voisi
päättyä? / (kuusivuotiaat)
Tavoite: Lapsi käsittelee esitystä omien mielikuvien varassa piirtäen, mikä tuottaa
informaatiota myös ohjaajalle.
5. KERTA
Tavoite: Kokeilla roolin ottamista (hot seat, leikki) ja draamaleikkiä, esimerkiksi tarinan
lopun improvisaatiota. Materiaalina esityksen kertauksesta ja piirustuksista saatu aineisto.
1) Alkurituaali: piiri, Tixie-laulu
2) Jättiläinen ja eläimet – leikki: eläimet Tixie-karhuja ja Axeli-kilpikonnia, kaikki ovat ensin
kuin Tixie, sitten Axeli / kaikki samaistuvat molempiin hahmoihin, erilaisuus
3) Piirustusten esittely -jokainen esittelee omansa, keskustelua ja tehtävänanto: miten
saada piirustusten "toiveet" toteutumaan? / kiinnitys tarinan jatkoon MUOKKAA
4) Roolikokeilut hot seat – harjoituksena, improvisaatio (ratkaisuehdotukset) / kokemus
roolinottamisesta ja tuottamisesta, omien ratkaisujen kokeilu MITEN HARJOITUS TOIMII,
Taikasauva roolin oton ja siitä poistumisen yhteydessä.
5) Loppurituaali: tarra ja piiri
6. KERTA
Tavoite: Axelin tutkiminen -millainen on Axelin maailma, samaistuminen, motiivien
ymmärtäminen.
1) Alkurituaali: piiri, Tixie-laulu
2) Lämmittely: Tixien keikahdukset ja Axelin keinuminen. Kokeillaan yhdessä tehdä
samanlainen keikaus kuin Tixie näytelmässä. Toistetaan. Mietitään, mitä Axeli voisi tehdä
keikauksen sijaan. Kokeillaan keinumista kilven päällä (selällään) sekä uimista, jos
ehdotus lapsilta tulee. Toistetaan. Lapset voivat ehdottaa kaikenlaista hauskaa, mitä
hahmot voivat ominaisuuksiensa perusteella tehdä ja ehdotuksia voidaan kokeilla. /
erilaisuus, hahmojen erilaiset vahvuudet
3) Axelin huoneen rakentaminen -harjoitus: Lapset miettivät, millainen Axelin huone voisi
olla ja yksi kerrallaan ehdottavat, mitä sinne laitetaan. Materiaali otetaan työskentelytilasta
ja lapsi voi hakea esineen / asian merkitsemään haluamaansa elementtiä ja asettaa sen
huoneeksi sovittuun tilaan.
4) Axelin iltatoimet – improvisaatio: pohditaan yhdessä, mitä iltatoimia Axelilla voi olla. Yksi
lapsista ottaa Axelin roolin ja esittää tätä huoneessaan ja iltatoimia tekemässä. Voidaan
ottaa esittäjät myös isän ja äidin rooleihin ja liittää heidät iltatoimiin. Iltasatu voidaan kertoa
monella tavalla: koko ryhmä improvisoi yhdessä, yksi lapsi improvisoi, vanhempien
roolissa olijat improvisoivat, luetaan valmis satu kirjasta tai ohjaaja kertoo valmiiksi
miettimänsä sadun, joka liittyy näytelmän teemaan. Taikasauva roolin oton ja siitä
poistumisen yhteydessä.
5) Axelin aamu ja Tixien kohtaaminen – improvisaatio: lapset esittävät ehdotuksiensa
pohjalta kohtauksen Tixien ja Axelin kohtaamisesta kiusaamistilannetta seuraavana
päivänä tai heidän ensikohtaamisena vaihtoehtoisella tavalla. Taikasauva roolin oton ja
siitä poistumisen yhteydessä.
6) Loppurituaali: tarrat ja rinki
7. KERTA
Tavoite: Kiusaamisen tarkastelu (mitä siihen liittyy, tunteet, ratkaisut)
1) Aloitus: Lämmittely
* Jättiläinen ja eläimet – leikki
* Tixie käskee (kapteeni käskee)
* Tuolirinki
2) Tixie-laulu ja Tixien kirje / koukuttaa empatiaan ja ystävyyteen, koska taustalla jo
kokemus ystävällisyydestä Tixielle, empatia Tixietä kohtaan olemassa; kiusaaminen
lapsen omassa ympäristössä
"Hello ******!
Thank you for your help the last time when I was sad. Axeli was teasing me and I felt bad.
I hope there is no teasing in ******. I hope you are friends to each other like you were
friends to me.
Love, Tixie"
3) Mitä kiusaaminen on – keskustelu ja havainnollistaminen: vapaata keskustelua
aiheesta, jos ryhmä on siihen valmis (muodot, tunteet, ratkaisut, vaihtoedot) . Kiusaamisen
muotojen nimeämistä lasten kautta, ohjaaja voi johdatella listan avulla. Eleen keksiminen
jokaiselle muodolle, esim. "töniminen" - kädellä tönimisele ilmaan, "lelujen vieminen" -
kädellä viemisele jne. Eleiden kertaus. Kiusaamiseen liittyvien tunteiden nimeäminen. Miltä
esim. töniminen tuntuu, miltä tuo tunne näyttää. Eleen keksiminen jokaiselle tunteelle,
eleiden kertaus.
4) Kiusaamis-leikki: Ohjaaja selittää, että nyt leikitään leikkiä, jossa tutkitaan kiusaamista
ja että on tärkeää muistaa tämän olevan koko ajan vain leikkiä. Ryhmä valitsee kolme
kiusaamisen muotoa keskustelun pohjalta. Muodot voivat olla esim. "töniminen", "lelujen
vieminen" ja "ruma ilmeily". Kerrataan eleet. Valitaan tunteet, joita kiusaaminen voi
aiheuttaa: "suru", "pelko" ja "suuttumus". Kerrataan eleet. Yksi on leikissä Tixie, muut
Axeleita ja ohjaaja on opettaja Miss Carrot. Axelit ovat maassa kerällä (kilpensä alla) ja
opettaja istuu tuolilla sivummalla. Tixie kiertää Axeleiden luona, koputtaa jonkun selkää ja
kysyy "Would you play with me?". Axeli nousee ylös, näyttää jonkin kolmesta
kiusaamiseleestä, vastaa "No!" ja menee takaisin kerälle. Axelin torjuessa Tixien, tämä
näyttää jonkin kolmesta tunne-eleestä. Kun Tixie on mielestään kiertänyt tarpeeksi, hän
menee opettajan luo, joka kysyy "Is something wrong, Tixie?". Tixie vastaa "Axeli is
teasing me." Opettaja sanoo "I will help you, Tixie!" Opettaja kutsuu Tixietä kiusanneet
Axelit paikalle ja puhuttelee heitä. Axelit miettivät hetken ja pyytävät sitten Tixieltä anteeksi
(halaus / kättely). Taikasauva roolin oton ja siitä poistumisen yhteydessä.
5) Hyvittely-harjoitus, eri vaihtoehtoja / hyvä mieli ja olo, ystävyyden
miettiminen/kokeminen
* "Kierrän, kuljen näin" -leikki: Piiri, jonka keskellä yksi huivi tai pieni liina kädessään.
Kaikki laulavat "Kierrän, kuljen näin, mis on ystäväin, liinan sulle levitän ja kasvojasi silitän,
sä oot mun ystäväin!" ja keskellä olija toimii laulun mukaan valiten yhden piirissä olijan
ystäväkseen. Tämä lähtee vuorostaan kiertämään.
* Musiikki-rentoutus: jokainen makaa omalla patjallaan (silmät kiinni), musiikin soidessa
mietitään hiljaa, miten voi olla kaveri toiselle ja mitä mukavia asioita päiväkodissa voi
tehdä yhdessä toisten kanssa. Kun ohjaaja silittää päätä, voi avata silmät ja nousta
istumaan. Lopuksi jokainen saa kertoa, mitä ajatteli (jos haluaa).
* Yhteis-rentoutus: maataan patjoilla ympyrässä niin, että jokaisen pää osoittaa ympyrän
keskustaan. Voidaan pitää käsistä kiinni. Kuunnellaan musiikkia silmät kiinni. Opettaja voi
silitellä ja koskea lapsia mukavalla tavalla musiikin aikana.
* Hyvä palaute -harjoitus: Yksi istuu tuolilla, muut käyvät yksi kerrallaan sanomassa
hänelle jonkun mukavan asian hänestä itsestään. Esim. "Pidän sinusta, koska...", "Sinä
olet..." tai "Muistan, kuinka...".
6) Loppurituaali: tarrat ja rinki
8. KERTA
Tavoite: Edellisen kerran vahvistaminen.
1) Aloitus: Lämmittely
2) Tixie-laulu (harjoittelu ensi kertaa varten, kun ”iso Tixie” on käymässä)
3) Kiusaamis-leikki
4) Hyvittely-harjoitus
5) Loppurituaali: muistutus tarinan ja projektin päättymisestä ensi kerralla, tarrat ja rinki
9. KERTA
Tavoite: Tarinan loppuun saattaminen, sekä Tixien että Axelin auttaminen, ystävyys-
teema, koko projektin purku ja palaute.
Runko
1) Tixie ja Axeli -tarinan lopetus (ks. käsikirjoitus alla)
2) Jättiläinen ja eläimet -leikki: Reetta on jättiläinen, pudonnut menee aina jättiläisen
kaveriksi (fyysinen kontakti), kunnes kaikki ovat osa yhtä suurta jättiläistä.
3) Koonti ja palaute: Istutaan ringissä, "Olemme tavanneet yhdeksän kertaa ja tämä on
viimeinen. Olemme tehneet paljon tässä draamaryhmässä." Kertaus lasten kautta:
säännöt / sopimus (seinätaulu), esitys (Elina ja Reetta), roolikokeilut (kilpi ja päähine), leikit
(rumpu), piirustukset (seinällä), Axelin huone (missä se oli, esimerkkejä) ja loppuesitys
(Elina ja Reetta). Peukkupurku: esitys, roolikokeilut, leikit, loppuesitys.
4) Loppurituaali: tarra (kaikki, ketkä eivät ole vielä laittaneet) ja piiri
TIXIE JA AXELI -TARINAN LOPETUS
ALOITUS
Reetta Tixienä piilossa tilassa, esillä näytelmän rekvisiitta mutta ei valoja eikä
lavasteita.
Elina (vetäjänä): ”Tänään näemme, miten Tixien ja Axelin tarina päättyy...Tarvitsemme
teidän apuanne, haluatteko auttaa meitä (draamasopimus)?...Käytän taas
taikasauvaa...Lauletaan kaikki Tixien laulu.”
TIXIE KYSYY NEUVOJA LAPSILTA
Tixie tulee esille.
ELINA: Tixie, miten sinulla on mennyt uudessa päiväkodissa...? Tixie on surullinen.
Johtuuko tämä Axelista...? Haluaisitko, että nämä lapset tässä auttavat sinua...?
TIXIE: Moi...Voisitteko auttaa minua? Mitä minun kannattaisi tehdä?
Lapset antavat ehdotuksiaan, Tixie kaiuttaa niitä. Lapset ehdottavat todennäköisesti
opettajalle kertomista.
TIXIE KERTOO OPETTAJALLE KIUSAAMISESTA
Elina roolinvaihto opettajaksi.
TIXIE: Axeli on kiusannut minua...Hän otti autot pois minulta ja tönäisi minua ja sanoi,
että olen tyhmä ja sanoi muille ettei minun kanssa kannata leikkiä...
OPETTAJA: Tuo on kyllä kiusaamista...Minä puhun Axelin kanssa...
AXELI PYYTÄÄ ANTEEKSI
Elina tekee roolinvaihdon Axeliksi, autot! Tixie on sivummalla.
AXELI (yleisölle): Ope käski minut istumaan tuolilla ja miettimään...Ja minun pitää
pyytää anteeksi...
Axeli tekee mekaanisen ja tylyn anteeksipyynnön Tixielle.
TIXIE: Saat leikkiä yksin! Menee sivummalle leikkimään itsekseen.
AXELI KYSYY NEUVOJA LAPSILTA
AXELI: Minä leikin aina yksin...Millaisia ystävät on...Mitä ystävät tekee...?
Lapset neuvovat Axelia. Axeli kaiuttaa neuvot ja tarvittaessa johdattelee lapsia.
Todennäköisesti lapset auttavat Axeli lähestymään Tixietä uudella tavalla.
AXELI: Selvä, minä yritän.
TIXIEN JA AXELIN KOHTAAMINEN
Axeli alkaa etäältä seurata Tixien leikkiä. Hivuttautuu lähemmäksi. Antaa yhden auton
Tixielle. Tixie tulee lähemmäksi. Leikkivät rinnakkain omilla tyyleillään.
AXELI: Anteeksi...Katsovat toisiaan hetken, ujo yhteinen hymy. Toi Herra Ankka on
kiva. Saanko pidellä sitä? Tixie antaa Herra Ankan.
Leikkivät yhdessä Herra Ankalla. Katselevat lasten tekemiä piirustuksia ja kommentoivat.
Lopuksi Tixie tekee keikauksen ja Axeli keinuu kilvellään.
ROOLIEN PURKU
Elina ottaa taikasauvan ja tulee pois Axelin roolista. Sitten koskettaa sauvalla Reettaa,
joka tulee pois Tixien roolista. Reetan esittely. "Tähän päättyy Tixien ja Axelin tarina.
Ehkä heistä tuli hyviä ystäviä ajallaan..."
